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OONFERBNÜIA 
S í f ú i telegrama de Sin Sebastiáo, ss 
da macha importancia á la corfemoia 
celebrada entre el Bey A fonso X I I I 7 el 
Ministro de Méx'co en Madrid, por ha-
berse tratado en olla de asuntes de mucho 
interés para las repúblicas hispano-ame-
ricanas 7 España. 
LA NOTA BEL DIA 
" E l Snl tán de Mindanao ha i n -
sultado públ icamente al comandan-
te militar americano, y le ha adver-
tido que en e l próximo mes de 
Agosto empezará las huslilidades 
contra las tropas de los Estados 
Unidos." 
E s e telegrama, qne anoche nos 
trasmit ió la ''Prensa Asociada", es 
todo nn poema decadentista. No 
porque el (6'ebre Sul tán aparezca 
decadente en su energia, sino por-
qoe, como los poetas de nuevo cuño, 
bneca la inspiración en los hechos 
h e i ó i c o s de la E iad Media. 
Y hay que convenir en qne no 
hubiera procedido con más valor ni 
con más nobleza el mismo DJU Q IÍ 
jote de la Mancha. 
U n a declaración da guerra he-
cha con dos meses de ant ic ipac ión , 
para que el enemigo pueda prepa-
rarte como guste, es un hecho tan 
ineó l i to ,que ha debido impresionar 
fuertemente á todas las grandes 
potencias. 
Y más qne á ninguna, á la gran 
república norteamericaoa, que para 
declarar la guerra á España eapo ó 
á que sos barcos tuviesen bloquea-
rla esta I s l a y casi bloqueada á 
Manila. 
L a verdad es que ese Su l tán , 
tributario de España hasta el año 
98, es todo nn hombre. 
HIGIENE " 
?' cuidado de la lactancia artificial 
Fuera de la lactancia materna, 
fio exisie otro medio que dó garan-
t ías para lograr que nn n iño llegue 
á salvar los eecol.'os de la primera 
infancia: á cada paso vemos peqoe-
ñ o e l o s que se enferman con la le-
che de vara eeteiilizada, con la le-
che d e r i v o , con la de vaca pura, 
con las harinas lacteadas y hasta 
con la leche de burra tan á propó-
sito para suplir á la leche materna. 
Estas alteraciones de la salud 
del infante dependen, en muchas 
oiaeiones, de ta calidad de la leche 
y no poets de una marcada predis-
p o s i c i ó i ; las que dependen de la 
calidad de la leche pueden fác i l -
mente remediarse por las personas 
inteligentes encargadas de cuidar 
al n i ñ i ; mientras que las que re-
conocen por cansa esa predisposi-
ción del aparato digestivo, necesi-
ten una observación concienzuda 
de la madre de familia, y sobre to-
do del méJioo qne es el llamado 
á atender al reciennacido. 
E n la lactancia artificial, toda la 
higiene consiste en cuidar el ali 
m e n t ó del niño, en procurar qne la 
leche no sufra alteraciones que 
puedan cansar daño al niño. 
E s indudable que muchas perso-
nas no tienen la más remota idea 
de la delicadeza de la leche de va-
ca; creen muchos que una leche, 
vista ordeñar, no es tá alterada, sino 
cuando aparece cortada) se fijan to-
dos en las adulteraciones y no se 
detienen en las alteraciones. 
L a leche de vaca, que procede de 
un animal enfermo, se altera ó des-
compone más pronto que la qne 
procede de un animal sano; la 
leche de vaca procedente de 
una vaca que tiene enfermas 
las mamas puede contener pus, 
y el pus activa la descomposi-
ción de la leche, dando motivo á la 
producción de substancias suma» 
mente nocivas para el n iño y aún 
para el adulto. 
Esto, dicho así á la ligera, de-
muestra que no puede administrar-
se al niño una leche cualquiera, y 
prueba que es preciso hervir la le-
che para evitar qne ciertos g é r m e -
nes prodoctores de fermentaciones 
alteren por completo el preciado 
alimento. 
L a leche buena, pura, procedente 
de animal sano, por su composic ión 
propia y natura1, e s tá expuesta á 
sufrir descompos ic ión ó alteración 
que la hace peligrosa, sobre todo 
en esta época del año, cuando el 
calor es excesivo ó se presentan 
variaciones atmosféricas . E l l a lleva 
en sí gérmenes que desde su extrac-
ción elaboran ácidos, y esos gérme-
nes incesantemente van alterándola 
hasta cambiarla por completo. 
Para que esta obra de l o s g é r 
menes ó fermentos se realice, no BQ 
necesita más que la leche se halle 
en nn ambiente cuya temperatura 
no baje de quince grados ó no ex-
ceda de cuarenta; es decir en un 
ambiente iroplo-1. Ahora tenemos 
de 2 8 ° á 3 1 ° de temperatura, que 
son los más propios para que los 
microbios nazcan, vivan y se muí 
tipliqueu. 
De manera que una buena leche 
de vaca pnede alterarse con solo 
dejarla en el ambiente reinante en 
la é p o c a . 
Guando los envases ó recipientes 
en que se conserva la leche de vaca 
no se hallan completamente lim-
pios, la alteración del liquido es 
rápi<ia é inevitable. 
Esto tiene su expl icacióa convin-
cente: la leche de vaca es el mejor 
terreno para qne se multipliquen 
los gérmenes ó fermentos, y si en 
un depósito ó envase [el pomo del 
biberón ó su goma] hay una can-
tidad imperceptible á simple vista 
de dichos fermentos, cuando estos 
caen en un poco de leche, ensegui* 
da empiezau á multiplicarse alte-
rando la leche por completo; y 
cuente el lector que la obra se rea-
liza en brevís imo tiempo. 
A s í se explica que por dejar sucio 
el biberón, la goma ó el pomo, se 
altere la leche nueva que se sirva 
al n i ñ o en él. Y esta fa ta de lim-
pieza no consiste en que no se le 
lave bien con agaa y jabón, sino 
que hay que matar ó destruir los 
g é r m e n e s qne quedan en los resí 
dúos de leohe adheridos al pomo ó 
la goma del biberÓL; y para lograr 
esta limpieza espeuial á que los 
científliíos llaman ÁS'paiMf es indis 
pensable emp'ear el agua bien ca 
Mente, casi hirviendo, que tiene la 
propiedad de matar to lus ó la ma-
yor parte de esos fermentos. 
E M P K E S ^ D E V A P O R E S 
D B 
M B U E M D E S Y C O M P 
D E C I E N F U E G O S . 
M 
Solilrrin torios fos ¡itere*, alternnHdo, de But/tbouó para Santiago de CuOa 
les aporea R E I N A D E LOS A N G E L E S y r U X Í S Í M A C O N C E J I ' C H ) N . h a 
deudo < sr<ií,i* en ( J I L X F U E G OS, CASILDA, TENAS, JUEARO, S A N I A 
C l i E Z D E L SLR y M A N Z A N I L L O . 
Kcciheit jtasajeros y carga para todos los puertos indicad,^ 
E L V A P O R 
A N T I N O G E S E S MENEKÍ>KZ 
Sa ld rá de Ti A T A B A NO todos los domlnqo*, para CIENFUEGOS, CAStCDAf 
TUNAS YJUCARO, retornando d dicho Surgidero todos íns . •< rr* 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despactui en SAN I G N A C I O 82, 
e 1071 1*" J l 
Í J L a m a s eficaz y c icnti f ica de todas las p u l s i o n e s 
? v • r^n/per.^dable e»~*B resultados en l a t i s i s , anemia , 
L a medicina mas agí adable c enfermedade3 que debil itan 
clorosis, raquit ismo y en general todas las eniermeaau H 
el organismo, se comprueban desde que se comienza a totPar. 
P R K a T J N T E Á S U M E D I C O 
n t^t0^AMEP^CaA^",C9ÁLlANO t 2 9 , HABANA Al por mayor, D r o f f u e n ^ A ^ E K i C A f ^ ^ 
L A C T O - M A R R O W C O . . ^ u ^ ^ N ^ Y J ^ K 
Estos detalles no pueden descui-
darse, si se desea que el n i ñ o goce 
de salud, apesar de no tener la lac-
tancia materna. E n nn p r ó x i m o 
art ículo hablaremos de otros ali-
mentos que, por descuido, se vuel -
ven peligrosos. 
DOCTOR M . DELFÍN. 
botas i m m m 
LOS M3R: . \D:S D S L LINEUO 
De E l Economifta de Madrlcí. áfí 14 | 
del papado, reprodaoimo» i» «¡igaieute j 
reatfia relativa á los prinoipaies mer-
osdos de diaero del mande: 
«Las impresiones han eído macho 
mas favorables esta semana. Oréeoeen 
Londres qne los próximosde«emboif>os 
del gobierno habrán rt« exceder con 
mocho á BQS ingresos 5 que por con 
eígaiente el mercado saonetario se vo'-
vera más fáoíl mediante faertes pagos 
del Tesoro. 
E o ooosonanoia con estas enperan-
zas se ha hablado reoientement) de i* 
probabilidad de ana redaooióo eo e' 
tipo del Banco de Inglaterra desde 3 
por 100 á cansa de la terminación de 
la guerra y de h s desembolsos A que 
antes henos hecho refarencla. Sin em-
bargo, la presnnoión de es» b-̂ ja 00 se 
presenta todavía mny jnstítioada por 
la aotaal sitaaoión del B^ooo, asi 00 
mo tampoco la hace apetecible la si-
tnación de los mercados monetarios 
internacionales. 
Por lo pronto, todo h<ioe esperar qne 
en el mes en carao el dinsro se acnmn-
lará en el B«noo de Inglaterra por la 
vaelt* de numerarlo desde el interior 
del país y por las entradas de oro des-
de el extranjero; pero en Jaiio las sa-
lidas de dinero volverán á eer mny 
considerables y á principios de Agosto 
la sitoaoión de aquel egtableoimieoto 
de ctédito no se mostrara probAbie-
mente más sólida de lo que es ahora. 
Además, no es dado prever la im-
portancia de la demanda de dinero en 
loa Estados Unidos para el próximo 
otofio, y nn es en manera algon* i m -
probable que oon capitales mny bara-
tos en Londres, Paria y B >riín al pro-
pió tiempo qne oon fuerte demanda en 
los Estados Unidos, se ha?an de efec-
taar grandes remesas desde Europa á 
Nueva York. 
L a aituaoióa espacial de los prinoi-
pales mercados es ia siguiente: 
En Londres, el aspecto del mercado 
ha sido de una mayor facilidad, y los 
precios de los préstamos han oscilado 
con más amplitud, aun cuando el tér-
mino mftdio, tanto eo operaciones al 
día como á la semana, h» sido próx -
mámente de 2 ^2 por IdO. Bl mercado 
ba reembolsado ana parte de so denda 
al Bancc; pero el margen entre la de-
roatday las ^isf.^noi*s ea tan estre-
cho, que onevamente se ha tenido one 
bueoar la ayuda d" : -o esrableoimien-
to para el nnevo plazo del empréstito 
en consolidados. Loa pr^oion del des. 
onento han estado algo más bajos, ha-
biendo sido el más común "n p< hnf-n 
papel á tres meses de 2 11,10 á 2 3 4 p. 
Pocas esperanzas hay de nn OMUIOIO 
en la sitaaoión antea de ñn de semes-
tre. 
En París, la posibilidad de obtener 
obligaoi^npa del Tesoro A tres meses, 
á 2 poi 100, ha elevado may natural-
mente el tipo del desonento entre Ban-
cos y banaoeroe; pero el dinero queda 
muy abor dante. Se han registrado los 
precios »ignienteK 1 5 8 por 100 laa 
primeras firmas; 1 7,8 y 2 por 100 las 
aceptaciones de Bancc; 2 18 por 100 
loa vaiores de Ocmeroio. 
E n BeriÍD,la8 facilidades monetarias 
se han manifestado una ves más en el 
meroado libre por la gran facilidad de 
la última liquidación y del tiempo qne 
deepoéá se ha seguido. Ei dinero al 
dia queda ofrecido á 2 por 100. Sin 
embargo, el descuento privado, en baja 
no anmento hasta 2 por 100, ha vuelto 
* ponerse a 2 18 por 100, pareciendo 
tener t^oderioia a disminuir los pedi-
dos de papa l i«rgo, a oonseonenoia de 
emoieoc má* ventajosos de disponibi-
lidades. 
Ha Nueva York, el precio de los 
préxtam-t' M U vidta subió primera-
meti*e h:*»RB 5 per 100, pero después 
h» * ' á < j =̂ K.O e o b cent nos á p»,oo más 
de 3 por 100. Nn obstante es. a bara-
tura, orSean queeu.ioH comienzos de 
Julio, ooando ooarra una nueva saM-
da de numerario p»ra el interior del 
paí^, tenorau qoe v>agar«e por algún 
tiempo prtotoi m ŝ «levador. L a de-
manda de girof aoore Londres ha au-
mentado. Pero aun ojiando el tipo del 
cambio interoaoional sigue á favor de 
Londres, está sin embargo sen^ib'e- I 
mente cerca del punío en qne puede 
remitirse nro desae esa piaza. j es ; 
poes improbab'e que hayan de hacer 
ae envíos de este metai en un sentido í 
contrario, esto es, á Inglaterra. E n Ju-
lio ee ooatumbre vender letras sobre 
tri^o y algodón, oontra grandes reme-
sas de esos prodaotoa desde ios Esta-
dos Unidos en los meses de otofio, y 
estaa ventas de papel harán frente 
probablemeote A las variaciones del 
cambio que puedan surgir," 
Europa y America 
KtrSOUHO, CONDENADO 
E l c é l e b r e b a n d i d o oai«*bré'. émn* 
los de aquellos de nuestra tisri'a oa' 
líente, ca?as bazafi^s como dice la co-
pia, fueron oantadaaen aleluyas y aun 
merecieron el honor de 8»>r ¡levadas al 
teatro, ao^ba de ser condenado á la 
pena de troástula, que dicen los ita-
lianoa, a^o asi como nuestra cadena 
perpetua, 
Mueolino como aquellos de sus non-
^énerea oue alcanzaron cierta celebri-
dad, ha saboreado también el zumo de 
la popularidad, qoe trastorna por 
iernal, sin distinguir de clases, así las 
cabezas de ion héroes como la de los 
aalt^K-iore? "e oaminoa. 
Quiere decir qoe este epiléptico, 
que se creía un hombre superior, y 
que lo era a RU manera, gustaba ac-
tuar de orador. No son para conta-
das las interrupoiones oon qne ba sal-
picado los debates de su largo proce-
so. 
Hablando para la galería, pensando 
siempre en que se repitirían sus pa-
labras, intentó no obstante á última 
hora ablandar & ana jueces. 
• »—St^Qorpa í n r r t d o s dijo momentos 
ant(*s ne qns estos pronunciaran el 
veredicto—esta noche hs recordado 
la fábula de la hermana del grao vi-
sir que debía morir, y qae antes de 
"deiarse matar'1 quÍ!»o hablar ô n su 
hermano para ver si podía salvarle. 
Yo no tango ona hermana como las 
de "Laa mil y una nonhes" que me 
cqente historias pnra salvarme la vi-
da. No me queda ninguna esperanza 
por eso s«>ré breve. Pero en el nom-
bre de D;OH, en quien creo o» inro 
qne aoy inoiieute del primar crimen. 
No quMara qoe oon«ultando voestra 
oonoi»Qoia, os dirigieseis esta pregun-
ta: "¡Pero qoé* ¿Vamos á dejar «»o li-
bertad á esta hombre tan fernel S i así 
lo bi;d*>aemos cometería otro homici-
dio, y el paebla nos rep adiaría". No 
señor Gnirati; os aseguro que me iría 
al extrangero. Además, mi abogado 
deotioioos ha contado una infamia; 
os ha dicho que un looo puesto en l i -
bertad cometió después otros críme-
nes. Pero yo tengo sangre noble, 
que no me permite, que no me ha per-
mitido cometer asesinatos. (Muaolino 
pretende ser desoediente de una fami-
lia católica francesa que se refugió en 
Oalabrir en laépooa del Terror.) 
Si me condenáis oometeríaia una in-
justicia sería como condenar á Oriato. 
Y además ¿qué es lo que vais á conde-
nar! Un cadáver porque no me que-
dan más que cinoo ó seis meaes de v i -
da. Yo no soy no bandido ni un ase-
sino, yo no soy oalabréa (jorre por 
mis venas sangre de un príncipe de 
Francia), no soy oalabréa como el fls-
oai." 
A pesar de lo trágico de la sitaaoión 
al oír tal, ana explosión de risa esta-
lló en la sal». 
Musolino había preparado su dis-
oursr; pero dejó las notas en la celda, 
y pide al presidente que las mande á 
buscar, Bl presidente no aooede. 
<—O* aseguro—oontinú% dicien-
do que el santo q^e se me apareció 
me dije ' Debes vengarte de todos 
los que te han heoho dafio." Y no 
fué únicamente en ese santo en quien 
puse mi conflanza: he oreido también 
en el pueblo que me decís: ''Bravo, 
Mnsolino, muy bien; es preciso matar 
á todos los que te hicieron daOo; pero 
no debes tocar á los que nada te han 
hecho, ni tampoco á las mujeres." Es 
on baen consejo ese qoe el p u é b l e m e 
ha dado y lo he segaido. Nanea he 
matado á ninguna muier. 
S e ñ o r e A jurados, también habéis si-
do oalumuiados. Se ba dicho que la 
ergástnla oa parecía poco para mí. Si 
os hubiesen oalunniado, suponiendo 
que habíais cometido una muerte, es-
taríais en presidio. 
Oonoluyo: El Oristo fué condenado 
á muerte pero desnués ha sido adora-
do hasta por los que se sientan en loa 
tronos. Me condenáis á mi; pero des-
pués lamentareis mi muerte." 
Los coacusados de Musolino íuernn 
absneltos. E l bandido les abrazó. 
"Bitdoy satisfecho, les dijo, de haber 
sabidodefenderos. Daoid á todos que 
os be salvado, y aoordáoa de mí." 
REC0NPENSA AL HEROISMO 
Aseguran los periódicos de París 
que, por iniciativa del ministro de las 
üolonias, se concederá una pensión 
anual de C 000 francos hasta qae lle-
guen á la mayor edad, á los huérfa-
nos del malogrado gobernador Mout-
let qne pereció en la Martinica cum 
pliendo los deberes de su cargo. 
LA RESIGNACrN DB ZRUG3R 
Positivamente el anciano Kiügerno 
acepta la invitación del gobierno in-
glés de trasladarle á su país en nn bu-
que de la Marina británica. 
E l ex presidente del Transvaal se 
trasladará á Delsgoa-bay en un buque 
de guerra holandés, pnesto á su dis-
posición por la Reina Guillermina. 
A. los inglesen no deja de mnrtítloar-
les esta resoluoión, pues lea habría si-
do muy grato haber podido devolver 
á loa boers en patriarca. 
E l anciano presidente del Transvaal 
no renuncia á la vida pública, y aun 
cuando considera que por ahora sería 
inátil ir contra loa hechos consumados 
entiende qae su rectitud de conciencia 
le veda sancionar lo heono. 
Sa propóvito ee permanecer en ac-
titud pasiva; pero en forma que no se 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
E l dniiunf/o 6 del corriente, primero del mes, se repar t i rd la E D I C I O N 
n jENSl 'A E de este me*, que entre otros brillantes trabajos confi*nr nn a r l í m i o 
}tro;iif<nn('nte ilustrado "Las Casas de Salud de la I I a b a n á , \ por el D r . J are-
la Zeqndra. 
C I RA Y A M É R I C A por sn Injo, abundancia de lectura amena é ins-
trnctiva, riqueza de ilustraeiones 6 impresión, esta Revista de n^ayor circula-
ción en Cuba 
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snscriptor que lo d sse My 
c 680 _ 
estime como una aorobioióa de lo he 
cho. 
Bl prinoipal objeto qas le lleva al 
Transvaal es rehacer su cas* y vivir 
y morir eotre loa qne tan valientemen-
te han luchado por la iodependencia. 
LOSl 
Las constantes gestiones e ¡a >-
elación Profesional de E& nó¿ .oa 
Cubanos han tenido, al oabu, . ^ra-
b'*» resultado. 
E Senado ha acordado proveer por 
oposición siete plazas de taquígrafos 
y nuestro aplauso sería completo é in-
condicional por esta decisión que rom-
pe con la tradición del favoritismo que 
aqni se había entronizado en la provi-
sión de los empleos públicos, ai, en ea 
desenvolvimiento, no ofreciera este 
acuerdo trascendentales deft-ctos. 
Porque, á parte de lo apremiante del 
plazo de la convocatoria, seis días, que 
pudiera justifioar la necesidad de efeo* 
toar la provisión definitiva de estos 
pneatos, el hecho de convertir á tres 
Senadores en jaeces de las (*ptitndea 
profesionales de los aspirantes, contití-
tuyendo con ellos la mayoría dnl tri-
bunal caiiü ainr, coloca a oatos seño-
res en nna situación falsa, frente á 
frente de los otros dos jueces peritos 
que con ellos han de deliberar aoeroa 
de la oaliQoaoión de loa ejercicios 
practicados por los aspirantes. 
También es defectuoso el procedi-
miento de convocar á unas opoaioionea 
sin determinar en la convocatoria loa 
ejercicios que han de realizar los can-
didatos, porque esto pudiera prestarse 
áciertas cábalas de elimioaolón ó de 
admisión, una vea conocidos los nom. 
brea de los opositores, en favor de AOIU-
oiones preparadas de antemano. 
Tampoco se señala la diferencia qne 
debe haber en las pruebas de aptitud 
y oompetenola para la olasifljaoióu de 
taquígrafos de primera y segunda. 
En lo que se refiere al nombramien-
to del juez competente que oon el pro-
fesor del Instituto ha de oonatruir la 
parte técnica del tribunal, nada deci-
mos, porque siendo oomo es el seflor 
Ifinrique L. Oretlana antor del sistema 
de taquigrafía que en la isla de (Juba 
•e sigue generalmente, profesor acre» 
ditadísimo y maestro de la casi totali-
dad de loa taquígrafos conocidos entre 
nosotros, ninguna otra>pbr*.»:»»''paed<iJ' 
ofrecer mayores dotes de iiptítod y 
competencia y garantías de imparuialL 
dad y de rectitud para los aspirantes, 
ni completar de modo mia perfecto el 
tribunal, en el que figuraran, de esta 
suerte, el profesor aotaal de taqa'gra-
fia en el Instituto, eefi )r Bitancourt, y 
el profesor de eota asigutttura en loa 
tiempos de España, señ ir Uraliana. 
A mayor abundamiento, la presiden-
cia del señor Sanguily ea otra garan-
tía de rectitud, tanto más cuanto que 
el haber aceptado el primer lugar en 
este tribunal es prneba palmaria de 
que tan impirtante y respetab'e hom-
bre público cree ya en la tsquigrafía 
y qae, por lo miStno, ha de piuer de 
su parte toda la voluntad de qae es 
capaz para apreciar coa rectitud é im-
parcialidad las aptitudes de loa candi-
datos. 
C n defectos y todo celebramos ver 
entrar por «ate c a m i n o á los legislado-
res, porque su ejemplo ha de servir da 
norma para la provisión de otros des-
tinos qne requieran la prueba de ap-
titud y se rompe con esos hábitos qae 
la pasión había oreado y que subordi-
nan la inteligencia & la reoomendaMón 
y el padrinaz go. 
AU P E T I T PAETS 
SEDERIA Y CASA DE MODAS 
fee ha puasta á la venta UQ var iado aureido de CORSETS ÜECTOS 
ú l t i n a o s MODELOS, p iec ios desde 83 * « 5 3 0 . T a m b i é n ec hacea 
por xnadida desde S I O 6 0 en adelante. 
Blnsaa de a l g o l o n , y e r b i l l a y seda. 
Be han rec ib ido los nuevos MODELOS D E S O M B R E R O S RARA 
E L VERANO. 
Real izamos c i n t a » de M o * r é de para s e l » á U m i t i d del precio. 
NUMEROS 5 , 9 , 1 2 , 2 2 
A P A R T A D O 791 w 
C A B L f C L A ? ? : C 
P r e c i o s J o , 2 5 , 3 0 , 4 0 centavos p ' a t a 
F l o r e » , p lumas , eacajus, t i r a s bordadas, « p l i c a c i c n e s 
Trenza de p»Ja la pieza c; l '» matroa $ 0 . 6 5 . 
Obispo 101 T e l é f o n o 6 8 6 
c 10">3 81 1 Sd-fi 
EL CENTi DE 
Y. [O'REIUY NO 61^ 
TcLEro^.o 5ñS 
ALMACEN 05 
Ventas a l por mayor y al detall de todos tos ar t ículos de su giro, 
l 'nicn casa que recibe y rende d precios moderados los muy acreditados 
pianos de "R. GORS d- K A L L M A N N . " 
Ha recibido un elegante surtido en Corset de las mejores casas 
de París y se hice por me li la de un centén. 
Para las señoras en estaco ha recibido una colección de CA-
PAS elegantísimas de Encaje v haliias de teatro. 
EnSombreros acaba de recibir la iiltima moda de París á centén 
G A L I A N O 7 4 - T E L É F O N O 1 9 4 0 . 
c 8 •• t t -7 M 0 roa alt 
Mart B 8 de jallo de 191)2. 
la» 8 7 l O 
L a B u e n a Sombra 
l a» 9 y l O 
Fotografías Animadas 
la» 10 y l O 
L A D I V I S A 
RATRI si am 
SEAN GOMFASlá DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - TANDAS 
e 1062 \ J l 
Precios por toda la func ión 
Grillé» I? , 29 ó 3er. p i s o . . . . 
Palcos I'.' ó '»? pise 
Lune ta con entrada 
Butaca con ídem 
Asiento de tertulia con ideni. 
Idem de p a r a í s o cou i d e m . . . 
Entrada ccne ia l 







I En la presente >emana K I K l R I K I y 
D E T R O M P E T A S , por el Si Kqaei 
L A C A N D A 
Y L A C A R A D E D I O S por la Sita. Gonzü 
iSr . Piquer 
Son los mejores tabacos legítirr D E R A B E L J L , A b a j o , 
Fumen 
ÍNÜ1AS AZUCAl íÜuAb 
MARCADO DS m M L YORZ 
COL íaoba 27 del mea próximo pa? v -
de c'it.fen como eigae IÜS eeuorea Osar* 
i>ikow M. de Dingall y Ocmp&ñía en fia 
acreditada Revit t i Seminal: 
^Atú ia re i crudot. — Los comprado-
res o o D t i o á a a en 1% polltisa de retrai-
mieoto qa-* desde la áemana pasada vie* 
Den tbaEivaodo. Loa a r r i b o s ken an-
menutio ce '2:J.000 toneladas, y desapa-
recieron ¡as (Utimas et'^fcraüz&e ddqae 
el Ooogreso aotaaí Laga aigo ea ÍÜTOE 
de Unba. £ s t a oombtnaoión de oiroons-
tanoias deaíavorablee ha hecho bajar 
loti preoiou á nn límite inferior al de 
Mano de este aDo. é saber: 3.5^6 LO: 
oentr í fagas 96., 2 3 ^ por mase abanos 
89, y 2 1̂ 2 por a tüca res de miei 89. fis-
cos preoios son los más bajos de qn* se 
6ieue notioia en la historia del aaúoar. 
Sigaiecdo el precedente de las ante-
riores bajas de oonslderaoiOn, las ope-
raoiones á estos límites extremos han 
sido mny rednoidas, ooneistiendo úni-
oameote da azáoares en puerto, enyos 
dne&cs preferían vender á onaiqaier 
precio antes que verse en el caso de 
almaoenar. A n n al raiooso preoio de 
3 5(16 por oeotr í fagas 90 no hay com-
pradores aotcaimente, da modo qoe si 
se forzara la venta de los pocos aeáca-
res qae es tán por llegar, lo probable es 
qoe bajaría el preoio de las centrífa-
gss á S . l ^ , ó sea 1 910 costo flete y se-
garo. Tra tándose de azúcares de Unba, 
este precio eqnivaldría á 1 47Ó. libre á 
bordo, y es tan Inferior al importe de 
los derechoe, que da a l azúcar de re-
molacha producido en este país una 
protección enorme: nada menos que el 
114 por 100. 
Les mercados de Cab* se afectaron, 
como erft de esperar, ai saberse que ha-
bían fracasado las gestiones para con-
seguir ventajas arancelarias en Wash-
ington. Pero, pasada la impresión des-
agradable, los tenedores no ae maes-
tran inclinados á aoc-ptar los bajos pre-
cies actoales. Btatoa precios demoea-
tran nna vez más los riesgos & qae se 
exponen ¡os prodoctores al embarcar 
con destino á »>ste mercado azúcares 
qoe no están vendidos. 
Natural ea que les refinadores no de 
eeen haoer compraa por el momento, 
puesto qae tienen 100.000 toneladas en 
Cuba. No habiendo ¡ a razón para con 
tinuar guardáudolaa en la isla, t endrán 
que importarlas, y mientras tanto lo 
probable es que el meroado permanez-
c a inactivo. 
Con precios tan bajos dieminairán 
sin duda les embarques, produciendo 
redacción en las existenoias y mejoría 
en las cotizaciones tan pronto cesa la 
presión en las ventas y á ios rafínado-
738 les quede poca azúcar de l a que 
compraron en Ouba. 
Llama l a a tención el que, á pesar del 
anmento en la prodaoción del azúcar 
de cafia, los arribos de este año á los 
puertos del Atlánt ico sean 277 000 to-
neladas menos que el año pasado, lie 
gando casi á la cifra de 1 900, en cuyo 
sffo hubo tal escasez de azúcar en el 
ctofio que subió á 5c. el precio de las 
oeutrífagas. 
, En vista de esta diferencia en loo 
Arribos da este aflo, parece iudodable 
qne finalmente se podrá colocar aqoí 
todo el azúcar que todavía hay por ven 
der en (Joba, la coal no pasará de 
250 000 toneladas, como digimes en 
nuestra revista anterior. Tampoco se-
r ia de ex t raña r que se importara a z ú -
car de remolacha, por cnanto el consn 
mo signe en anmento y los preoios ao 
tnales necesariamente han de estima 
lar la indastria de frutas en conserva 
Comparada con la de nuestro merca 
do, la baja de la remolacha en Earopa 
en esta semana resalta mny peqnefia. 
L a semana pasada se cotizaba á G), 31 
para Janio y 6s. 3f J. para Jallo; y laa 
úl t imas cotizaciones recibidas de Lon-
dres h-n sido Gs. para Janio y 6s. 0^1 
para Jalio. Es decir, que mientras ia 
baja de la remolacha es de 3d., en núes 
t ro meroado, han bajado los precios 
3 163., ó sea 9.1. 
Les tenedores de azúcar de Java si 
guen demostrando poco empeño ea ha 
oer ventas, lo cual confirma la opinión 
corriente de que se han hecho transao 
cienes de importancia para embarqae 
en Janio, Julio y Agosto. E l tonelaje 
contratado hasta ahora para azóoares 
de esa procedencia pasa de 150.000 to 
neladap. 
No se han vendido aún Ies cargamen 
tos de Egipto á flote. Tal como están 
las cosas, habr ía valido más qoe no se 
bebieran despachado á este destino. 
Más aún, sería conveniente devolver-
los á Egipto, cojos precios son más al 
tos que en ningún otro meroado, á can 
aa de la demanda q u e se ha producido 
con destino á la India desde que su Go 
bierno impueo derechos de compensa 
ción adicionales. 
En Puerto Rico y en algunas de las 
Anti l las inglesas han oaido más Un 
vías qae de ordinario, lo cual, anido á 
los precios bajos, contribuirá sin dada 
á redacir la cosecha. 
Los arribos en los tres pnertos del 
At lán t ico han «ido de 44 000 tonela-
d a . Vinieron 19 000 de Üab», 11.500 
de las Anti l las menores, 4 000 de Egip-
to y 8 500 de las islas Sandwich. 
Refinado—Poca actividad ha habido 
en eete meroado, no hallándose may 
dispuestos á operar loa compradores, 
en vista de la baja en las ciases cru-
das. A l oontinnar tan escasa la de-
manda no t a rda rán los refinadores en 
ponerse al día con sos entregas. Las 
cotizaciones no han variado, pero se 
h i n hecho concesiones de 5 á 10 pan-
tos en o íganse clases. Es probable qne 
oenrra nna baja general á principios 
de la semana entrante." 
¡6111 SENSACION! 
J i l pueblo lo dice. 
Su actitud lo confirma. 
Para estos tiempoe de ruina y crisis es necesario 
caminar mnclio sin raolestiu; la única salvación está 
en usar solo raizado bueno, barato y cómodo; 50 por 
ciento máa barato que todos ios colegas lo vende en 
Obispo i>7, esquina á Aguiur. 
Poletería 7 Casa da Cambio-
Becibe constantemente las últimas novedades de 
abricación extra de sus tallerea especiales en Ciuda-
déla (España) y Estados Unidos. 
Enelieli spoken. Teléfono 513. Habana. 
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L A B O D A D E A N O C H E 
J u l i a Se l l 
y 
A r t u r o C a r b o n e l h 
Aote el alt(*r mayor de la Catedral 
y coa nn ocuenreo distinguido y na-
meroso por testigo se ha celebrado 
«-noche la boda qae era en estos días 
fi titroe tema e^lientd de las crónicas 
d¿l mundo hnbaaero. 
Puestos sstán á la cabesa de estas 
líneas los nombres de Ic3 dos eéres qne 
ya hoy, en la primara mafiana de su 
unióc, experimentan la grande, her-
mosa, snprema felicidad de las almas 
qna ven r eaü t ados sas aopfios, com-
plidas sas esperanzas y satisfeahoa 
sos ideales. 
Jalla Bell, la novia de anoche, es 
unaseQorfta ds encantos adorables. 
Yo la definiría oon nna frase: ea la 
gracia en la poesía de nna figura sen-
cilla, Cándida y delicada. 
En un poema de Teodoro de B i n i r -
lie la barcina es nna soñadora y pál ida 
nifia que coa su amor va risaeSa y go-
zosa por los eaminoa pidiéndole á las 
rosas qne escolten su rata, á los pája-
ros que arrallen aa vida y al cielo que 
corone su felicidad. 
Todos loa grandes amores ¿acaso no 
quieren como la romántica oriatora 
aroma, trinos y Int? 
B l amo; que fué idil io de sua prime-
ros años para sagoir alendo enefio de 
su juventud es el que ha llevado ante 
el ara sagrada á la gentil Jalla nniendo 
su existencia, en la duloe esclavitud 
del matrimoaio, á la del íoveu correc-
to, bondadoso 7 est imadísimo Ar turo 
Oarbonell y Termes. 
Pasemos á reseñar el acto. 
S i celebró—ya qneda dicho—an la 
Santa Iglesia Catedral. 
El altar, decorado ó ilominado es-
pléndidamente, ostentaba al centro, 
en letras tejidas de rosas, esta Invo-
cación sablime: 
Ave Maríal 
Minotos después de les nueve ascen-
día por la eaoala del atrio el cortejo 
nupcial, numeroso y brillante. 
A la cabeza, como presidiéndolo 
idealmente, marchaba la novia. 
Encantadora! 
Es la expresión única, por lo gráfica, 
para dar nna idea del admirable gasto 
oon qoe estaba vestida, peinada y 
prendida. 
El traje, r iquís imo. 
Joya es de nn trousseau donde las 
manos de Josefina Castillo, manos pri-
vilegiadas de artista, han dejado un 
verdadero mundo de primores. 
Dos niñas—más bien, dos serafines 
—sostenían la larga, redonda y vapo-
rosa cola del traje nupcial. 
Eran Adolfina Ablanedo y Belenoi-
ta Séll, rabias las dos y las dos, á su 
vez, l indísimas. 
En la diestra de la novia, aprisio-
nándolo oon dulzura de hermana, br i -
llaba an ramo de flores; ramo precioso 
donde jazmines, lirios y azneenas da-
ban, dentro de la gasa qne los envol-
vía, en nota de nieve, la nota blanca 
de la pnreza en el simbolismo de sas 
brillantes pétalos y sus corolas entre-
abierta?; ramo ideal que proclamaba 
en la elegancia oon que estaba confec-
cionado qne procedía de los jardines 
de £ 1 Fénix y qne era obra de an 
maestro, de an artista. 
Nada faltaba á la soberana distin-
ción de la toilette ds Jal i ta Sell. 
El peinado, sobre todo, era de nn 
arte, nna graoia y nn ohio realmente 
exqnisitos. 
Qaien la peinól 
Era Fepiila; era Bmilial—No. La 
habla peinado Aurora Bnrgos. 
La señori ta Bargos tiene nna repn-
tación hecha, por méritos propio?, en-
tre en larga clientela de señoras dis-
tinguidas. 
Esa reputación hobiera bastado á 
orearla el arte, gasto y distinción qne 
desplegó, para complemento de galas 
y atractivos, en el peinado de la seño-
rita Sell. 
Jnsto ea reconocerlo y á la vez pro 
clamarlo. 
Momentos antes de las diez, le ída 
ya la Epístola sacramental y firmada 
el aota correspondiente, los abrazos 
de los familiares y las car iñosas 
efusiones de todos los oonourrentes se-
llaron la religiosa solemnidad de la 
iglesia. 
La respetable señora madre del no-
vio, doña Benita Termes de Carbonell, 
y el padre de la bella desposada, mi 
buen amigo, respetado y queridís imo, 
señor don Leandro Sell y Gnzmán , 
fueron padrinos de la boda. 
Testigos: 
Los señorea don Manael Hierro y 
don Patricio Sánchez. 
De la iglesia á la morada de los se-
ñores Sell y Qazmán. 
En la espléndida sala y en la dilata-
da y fresca ür ra i se de aquella alegan 
te casa de la calle de Cuba—mansión 
en sos últimos días del nanea olvida 
do Marqaés de Sandovai—se cougre 
gó la numerosa concurrencia qne ha-
bía asistido a la boda. 
La relación—ampliando el carnet de 
un querido colega—eslarga y brillante. 
Sefiorae: Herminia Saladrigas de 
Montoro, Sell de Sánchez Faentes, 
Cantero de García Castro, Masino 
de Hierro, Tió de Bánobea Faentes, 
Molina de Kobiy, de Pérez Chaamoot, 
Marina Mart ínez de Salas, Ricart de 
Baaobez Fuentes, Faea de Plá, A g u i 
lera de Cardona, de Csabiaga, A n t i -
gás de Garc ía Kohly, de Aguilera, 
Sell de Pnjol, del doctor Obabaa, Te 
reaa Sell de Santa María, Gut ié r rez 
de Salarrnqui, viuda de Suelras, de 
Velázquez y de Gatiórrea. 
Senoritas: Herminia y Cristina Mon-
toro, Blanquita, Amalia y Amelia Hie-
rro, Cheohó Pérez Ohaumont, Mar ía 
Usabiaga, Hortensia y Emelia Agui-
lera, Isabel Masino, Monta Fórea , 
Isabel Chabao, Blanca Mazzola, Glo-
ria Pérez Kicart , señori tas Blanco y 
otras mnobae. 
Entre los caballerop: R i f^e l Montó-
lo, Manuel S. Pichardo, Conde de la 
Bennlóo, FranolBCO Cuadra, Garc ía 
Castro, Ablanedo, Dr . Ignacio Fia, 
Jnan Santoa Fernández, Próspero Pi-
chardo (F/orímcí)» Francisco Chacón, 
(Santi-BañeM), Juan de Dios, Garc í a 
Kohly, Carlos Salas, Dr . Loredo, M. 
Santa María, Mimó, Sarralnqai, Patri-
cio Sánehez, Mario Garc ía Kohly, Oar-
^boBell, Mart ín Solar, Oanoio, Eugenio, 
tea, Dr. Ohabau, Pujo), Miguel Gue-
rrero, Booeta, Aragüez , An to l i n Mar-
t ínez, Jnan y Manael Alvares y Mora 
Ies. 
La soirée en casa de los señorea de 
Sell br indó á todos momentos agrada-
bil ís imos. 
Se hizo música, música selecta y de-
licada. 
Amalia Hierro, la linda señori ta , de 
voz fresca, argentina, can tó la haba-
nera Cuba, de Sánchez Faentes, acom-
pañada al piano por su joven ó inspi-
rado auter. 
También cantó la señor i ta Hierro 
nn dao precioso con Mar t in Solar. 
E l buffet, espléndido en dulces, pas-
tas, helados y licores, confirmaba, una 
vez, la antigua y envidiable fama de 
Inglaterra. 
Corrió el champagne *n votoa y sa-
lutaciones para los novios, como un 
rio da oro 
Y más qae todo era encantadora en 
aquella casa la amabilidad finísima de 
su dueña , la señuca E u r i o ^ t a MejíftS 
de Sell, la dama siempre elegante, bon-
dadosa y culta qae es emblema de fe-
licidad en el seno de una familia con 
la qae están, da antiguo, granjea é in-




BL CÓNSUL D E LOS itSTA.DOS UNIOOS 
M . Bdward S. Bragg, cónsul gene-
ral de los Estados Unidos, nos partici-
pa haber establecido las oficinas de 
dicho consulado en la calle de Cuba 
76, altos, en su sntlgao local. 
Horas de despacho: de 9 de la ma-
ñana á cua^jo de^a tarde. 
OOBBBOS Y TBLÉGBAFOS 
Se noa asegara qae algunos políticos 
vienen ejerciendo cierta presión en el 
ánimo del señor Figaaredo para qae, 
al hacer nombramisntoe, prescinda de 
la aptitud que puedan reunir los aspi-
rantes, y atienda únicamente á los an-
tecedentes revolucionarlos de los mis-
mos, enoontrándoso aqaól, con Cite 
motivo, cohibido para ia buena orga-
nización del servicio de su departa-
mento. 
Creemos qne en la elección del nerso-
nal técnico debe tener el señor Figaa-
redo completa libertad para qae no 
aufra el servicio público, entregándolo 
á empleados ineptos. 
BL aaBBOTB BN SANTA. OLABA 
£1 Presidente de la Aadienoia de 
Santa Clara ha pasado nn telegrama 
al Secretario de Gobernación comuni-
cándole haber resuelto qoe la ej^ca-
oión de los reos de maarte J o s é Mon-
teagado y Pedro Valdivieso, se efec-
túe en la cárcel de aqaatla ciudad, á 
las cobo de la mañana del dia 8. 
Bl Gobernador Civi l de dicha pro-
vincia también ha remitido an tele-
grama al Secretario de Gobernación, 
par t loipándele qae en la tarde de ayer 
ílsgaron á la citada poblaaióo el E j e -
cutor de Josticia y la máqaiaa patí-
balarla y qae á las cobo de la mañana 
de hoy entraron en capilla los referi-
dos reos. 
MAS UATOS 
Don Mariano Poig ha presentido al 
Alcalde Municipal nueva instancia 
amp'ittndo datos sobro una queja con-
tra el Síndico del gremio de Zapate-
rías don Próspero Moutaner. 
SRRVIOIO TELEFÓNICO. 
E l Administrador de la Red Telefó 
nica de esta oiodad, ha paQado esta 
mañana nna comunicación al capitán 
de Policía de la Primera Estaoión, 
participándole que á las doce del dia 
de hoy se reanadará el servicio,á ooyo 
efecto pide se establezca vigilancia 
en la oficina de la Empresa, calle de 
O-Reilly n? 5. 
BN EL HOSPITAL M E B O K D E S 
Bata mañana visitó el hospital ' MÍT-
oedes*' el Presidente do la Bepübüoa, 
acompañado del Secretario de Gober-
nación. 
E L ESTADO SANITARIO D E L A G A B á Ñ A 
L a Secretaría de Obras Fóbiicas ha 
remitido á la Secretaría da Goberna-
ción el proyecto redaocado do î o 
obras necesarias para mejorar el ecta 
do sanitario de la fortaleza de la OÍ» 
b»ña, cayo preeupaesto es de 7.370 
pesos 40 centavos, recomendando se 
obtenga el crédito necesario para las 
obras. 
AYUDANTE 1N3PBOTOE 
Ha sido nombrado el señor don Au-
gusto Simonetti ayudante del inspeo 
tor de las obras en construcción del 
nnevo muelle de Mataozas, con el 
sueldo mensual de cien pesos. 
M A E O A S 
L a Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio ha hecho las si-
guientes oonoeBiones. 
L a marca (iLa Coruñesa'' para cho-
colate á los señorea Hijo de José Ba-
gner y CB 
A don Benito Vega la marca " L a 
Florida1' para diatiogoir axtícnlos de 
su establecimiento de rops, sastrería 
y oamiseria. 
L a inscripción de nn dibajo índaP-
trial par^ la maroa de tabacos " L a 
Sirena Eacantadcra", á don Manuel 
Rodríguez. 
A los eeñores Grosellas y Hermano 
la marca polvoz de arroz "Veloutó de 
Li s" 
L a inscripción de un dibojo indus-
trial para la marca de tabacos "Mar-
qaés de Rabell". á loa señores Rabell, 
Costa, Vales y O* 
La marca "La Gitana" para taba-
coa al señor don Gabino Alvaraz. 
Idem para cigarros " L a Viajera", al 
«eñor don Pedro Morías. 
La misma Secretar ía ha autorizado 
la toma de razón del traspaso de la 
propiedad de las marcas para calzado 
"Los Jimagaas" y "Pelayo", á favor 
de José García Valle y O* 
cu xrocez vjaroo, ya en posefiiuQ ue ou 
nuevo cargo da administrador de la 
Aduana de Santiago de Cuba, ha sido 
nombrado el seíjor don Manuel Giran-
dy Vivar, secretario del Ayuntamiento 
de aquella dudad. 
AOOIDENTB 
Bn las primeras horas de la noche 
del jueves 3 salieron del campamento 
número 7, de Placetas, de la The Cu-
ban üompany, en una cigüeña, seis tra-
bajadores y un oapatsZj llamado Bmi-
lio Pérez , loe qae condocían á nn jefe 
americano, teniendo 'la desgracia de 
qoe aquella chócase con uno de los 
carros qoe se encontraban en la Cen-
tral, de la misma Une»; 
De este accidente resultaron lesiona-
dos algunos de los trabajadores y he-
rido gravemente el oapatas Emilio 
Pérez, qne falleció el d ía 5, dejando 
intereses y documentos que pueden 
aliviar algún tanto á an desconsolada 
familia. 
Bl desgraciado Pérez era gallego, 
de Biena del Bollo, provínola dé Oren-
se, donde se encuentra su familia. 
UNA PDÍ?¿LADA 
A las nneve de la mañana de hoy, 
faé herido gravemente por la espalda 
el moreno Pradenoio Amores, por el 
de su clase Easebio Qaintana, cayo 
hecho ocurrió en la calle de Obispo, á 
la entrada de los portales del Palacio 
Presidencial. 
Bl agresor fué detsnido y puesto á 
dlsposioión del juzgado del Bate. 
BBOAüDAOION MUNICIPAL 
El día 7 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
16.279 59. 
E E N U N O I A 
Ha sido aceptada la renuuoia pre-
sentada por don Andrés López García, 
del cargo de Secretarlo del Jorgado 
Correcoioaal de Matanzas. 
A OONOÜESO 
En la Oaoeta de hoy se nublioará un 
decreto del Secretario de Estado y Ja«-
tí-da, sacando á concurso varias Edcri-
bunías de actuaciones qae se eaouea-
trsn vacantes. 
FIANZA 
A propuesta de la Intervención Ge-
neral, ei Secretario de Estado y Jas -
cicla ha fijado en 1 000 pesos la tía»za 
qae debe presentar el encargado del 
material de la Aadienoia de Matanzas. 
A C U E R D O j a S T O 
Et Ayuntamiento de Cienfaegos ha 
abordado que todas las vacante» que 
Guurrin en las oficinas municipales ó 
en las qae de ellas dependan, se cu-
bran oon los empleados qae han qae-
dado cesantes, por v i r tad de las plazas 
suprimidas en el naevo presupuesto. 
FÜBQOEN UNA GOLETA 
En la noche del viernes se declaró 
fuego en la goleta Doe Hermanas, de 
loa señores Entrada y Pérez, que se 
hallaba atracada al muelle de 1» Adoa-
na en Matanzas, por haberse iüñamado 
el contenido de an garrafón de aguar-
diente y de nna caja de petróleo, sien-
do sofocado el fn fg j por la bomba 
4 Qu ímica" del Cuerpo de Bomberos 
del Comeroio de dicha ciadad. 
L a goleta Dts Hermanai, qae hab ía 
eutrado por la mañana en aqael puerto 
procedente de la Habana, con carga 
general, es una de las mejores de la 
Empresa de Goletas que hacen viajes 
entre Matanzas y la Habana, no ha-
biendo sufrido daño alguno ea casco 
ni la carga por consecuencia del fuego, 
.> ezccpoíón de la oaja de petróleo que 
se qui mó. 
tía incendio comenzó cerca del ran-
cho de proa debido á nna chispa de 
oua bombilla encendida qae cayó so-
bre an garrafón de aguardiente. 
L A Z F R A E N L A J A S 
Los ingenios del término municipal 
de Lajas obtuvieron en la pasada zafra 
el pigaiente rendimiento: 
Oaraca»,—Atúoar ga».r»no 152 663 
sacos. I iem de miel, 24 338 ^aooí». Bo-
coyes de mi^l de eegnnda, 4 000 
8¿H Agustín—AitLoav pnarapo 50,815 
sacos. Idem de miel, 1 324 s acos . Bo-
coyes de m i e l 1 500. 
/KMÜMMM Tnntiad.—Arúsar jgnara-
P3 36 548 Idem de miel, 2 423. Bo-
coyes 1,000. 
ADUANA DE OAQDBNAS 
Dorante el año fiscal que terminó 
el 30 de Jonio prósimo pasado, la 
Aduana de Cárdenas reeaadá oor loa 
conceptos siguientes ¡f-J33 818 77 oro 
americano: 
Derechos de importación $307.243 08 
I d de tonelaje extran-
jeras 8.255 02 
Id. id. de Cabotaje 443 86 
Impuesto Mejoras d e l 
Puerto 13.030 03 
Multas 914 87 
Inspección de boques y 
ganado. 842 95 
Servicios extraordina-
rios • 1.211 05 
Alctocea de A n d i t o r i a . 657 91 
Kzpediuión de certifica-
dos 40 00 
Ventas de mercancías 
confiscadas 126 43 
Derechosconsularee.. . 54 57 
Total $332.818 77 
E 
G A . S A . S C 3 C A M B I O . 
Pla ta e s p a ñ o l a de 77i á 771 V. 
Calderi l la de 7Ü Á 7 6 Í V. 
Billetea tí. E s p a ñ o l . , de 5} á 5} V . 
Oroamencauo contra > d g. á 0, 
eepanol S 
Oro americano contra i A p 
plata e s p a ñ o l a \ 
Centenaa á 6.80. plata. 
E n cantidades á 6.81 plata . 
L u i s e s . . . . á 5.41 placa. 
E n cantidades & d.42 plata: 
El peao americano en J ^ i_40 y, 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ 
Habana. Jul io 8 de 1903. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
a n o c h e -
Villemstad, OuraziO, Jclic 7. 
V I C T O R I A D E L O S 
. R E V O L U C I O N A R I O S 
E l 3 del aotaai sa óió, entro Barcelona 
y Aragca, cna ^rsn batalla, en la ctial 
les rsvclacionarres dsrratíron t a t a l r c r t ; 
á trea mil sjliadwS áal gobierno, m a ü i i -
dos por an htrniaiiO dei prsiiáanta C J 3 -
tro. 
D e h o v 
Nueva York, Jaiio 6 
R E S U L T A D O S D B L Ü O H B A T S . 
Dicen da Wa i smí t a i , que en el com-
bata á qni alude el anterior telecrram^ 
perdieron laa tropas del gobierno todo en 
parque y equipo y sipasarcn muchos sol-
dados á los rsvolucicnarios, que cercaron 
inmediatamente la ciudad de Baroe'ona. 
P Á N I C O 
Reina el mayor pánico en la ciuiad de 
Barcelona, en la cual ea han cerrado to-
dos ¡es establecimientos y le7anUda ba-
rricadas en las principales calles-
S A L I D A DE3 C A S T R O 
En la mañana del domingo salió el pr3-
Bidente Castro para L * ffHyffti y n0 Va* 
lencia, según se dijr; de dicha plaza se 
ha dirigido en la noche del mismo domin-
go, á Guanta ó Barcelona, con el propósi-
to de reorganizar sus fuerzas y tomar la 
ofensiva. _ .. Q 
Panamá, Ju ío 8. 
O T R A REVOLUCIÓN 
Segúu telegrama de Nicaragua; han 
desembarsado mil revoiuoicnarios cerca 
da la capital de Bluefialde; se lee han 
unido mushbs conservadores y se dice 
que este levantamiento es el preliminar 
de una gran revolución contra el gobier-
no del presidente Z }laya. 
Riohmond, Va., Jallo 8. 
D E C L A R A C I O N E S D B L E E 
El ganeral Lie, ex-Oóaaul de los Esta-
dos Unidos en la Habana, ha declarado 
en una ontrovista que, si no so hacen oon-
cesiones arancelarias á favor de loa pro-
ductos de Ouba. será inevitabh ia anar-
quía en dlcln Isla, la que hará forzosa-
mente neoesaria una nueva ocupación 
militar. _ T „ Q 
Londres, Julio o. 
B L R E Y E D U A R D O 
Segúu el boletín méiioo de las diez ds 
la mañana, es inmjjorable Q\ estado de 
Eduardo V I L 
Nneva York, Julio 8. 
V A P O R "MORRO C A 8 T L B " 
Procodonte de la Habana, halle^aio el 
vapor M o r r o C a s t l e , de la línea de 
Ward. 
Londree, Ju'io 8. 
LA. H E R I D A D E C H A M B B R L A . I N 
Presenta un aspeoío muy feo la herida 
de Mr. Chambarlaia, que tiene figura de 
maiia luna y mide tres pulgadas de lar-
gc; fué prenso eztraer varios fragmentos 
del vidrio que se había incrustado en el 
hueso dei cránec; como no se ha presen-
tado síntoma de congestión cerebra1, cree 
su méiico que estará rastableoido dentro 
de una semana. . ' . o 
Vien», Julio 8 
T E R R E M O T O S 
S9?ún noticias de Salónioa, ha habido 
desde el sábalo treinta temblores de tie -
rra, do los cuales ooho fnerón muy vio-
lentos. 
Ciento cincusnta casas han silo derri-
badap, y los habitantes están acampados 
fuera déla ciudad, en la cual ha habido 
dos personas muertas y una en el pueblo 
veoino de Gruvesno. 
Roma, Julio 8, 
D I S T U R B I O S E L E C T O R A L E S 
Con motivo da las elecoionos munici-
pales que se efectuaron en la ciudad de 
Orte, ha habido asrioa disturbios, en los 
cuales fasron apuñaleados varioa miem-
bros de la policía; la milicia tuvo que ha-
cer fuego sobre el populacho, y entre sol-
dados y hombres del pueblo, ha habido 
cuarenta heridos. 
Port Arthur, Julio 8 
B L C O L E R A 
El cólera se está extendiendo rápida-
menta por toda la Manchurla y es muy 
grande el promedio de falleolmleatcs. 
Manila, Julio 8 
S U I C I D I O 
El capitán Shollemberger, del 10° re-
gimiento da infantería, se ha suicidado, 
pagándose un tiro. 
Parí»?, Julio 8 
N U P C I A S 
Se celebró anoche en medio del mayor 
exolendor el enlace del Prínoioe Luciano 
de Fancigny con la cubana, señorita Nst 
tie Terrr, sobrina del Ssoretario de A g r i -
cultura y Comeroio de la República c u -
bana. 
{Qm.1aprohibidu la reproducción de 
'as telegramas que anteceden, con arreglfi 
n i artículo 31 de la Ley (U Propicdrá 
í^shectucl^ 
Acal )*» de llfe^tr á La Moderna foe-
t ía , por el utimo vapor correo la s i -
gaieate remeij» de > eriódicos: 
Mjpañoles.—La liuHtraoión Españo-
la y Amerioaüaj La Moda Elegante; 
La Estación; E i Mnndo Naval; A l b u m 
Salón; Blanoo y Negro; Nuevo Mondo; 
La Saeia; Baroelona Cómica; B l Ar t e ; 
' J : 6 p a n i a ; B l l r i s ; Madrid Oóraioo: Per 
Mnndoa; Alrededor d e l Mnndo; 
La Esonadra de Cervera: La Revista; 
31 Heraldo de Madrid; Bl Motín; Las 
Dominicales; Ins tan táneas ; L a Espa-
Ca Moderes; La Lidia; El Toreo: B l 
Easno. 
Aniericauos.—Herald; Journal; San; 
World; Standard; Conrrier des B .B ; 
U.U. ; Florida Times; Union üit iaen;. 
liUDzey; Harper's; Weekly; Pnck; 
Judgei Metropolitan Maga^oe; Frank 
Leslies; Bewiew of Rewiews; Broad-
way Magarine; Blak Oat; The 400; 
Journal tor Travels: Navy & Army , 
Fiel and Stream; London News; Po» 
rnm; Mo Olnre; Oonntry Magazines; 
Soribneer Magasine; Trncth; Leslie 
Weekly; Pólice Garetee; Pólice News; 
Life; América Científica; Unstretes: 
American y Las Novedades de Nneva 
York. 
i 'raníWí^.—Le Fígaro I l lns t ré ; Le 
Fígaro Salón; Vie ÍHustré; Vie P a r í -
siense; Le Tbeatre; La Ranarama; 
L'Exposition; Le Leotnre por tons; 
Monde Modorne. 
También se ha recibido, y se vende 
á lOoentavos , el Blanco y Neqro, y se 
sirve & domicilio al mismo preoio. 
Se admiten soRoritores ^ precios mó-
dicos 4 todos estos periódicos, sirvióa* 
doeeá domioiliocon prontitud. 
Ya lo naben los amantes de las bue-
nas ¡eotnras. 
MorlírdeHí© Marítimo 
E L H A V N A . 
Ayer tarde sa l ió par;* Varaoruz y eacalaa 
el vapor americano Huana, coadueleado 
carga general y paaajeroe. 
EL . D O C T O ? . L Y K E S . 
L a goleta americana de eace nombre sa-
l ió ayer tarde con deatino á Cayo Hueso. 
L A S A N A N T O N I O . 
Hoy ee hizo á la mar cen destino á New 
York la goleta e s p a ñ o l a Sin Antonio (a) 
Posib'e. 
E L M A B T I N f Q Ü E , 
E l vapor americano Marlitvque e n t r ó en 
puerto esta m a ñ a n a , pr . -c í i i ente de Üayo 
Haeso, condacicido o irga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L E X C E L S I O R . 
Ayer tarde e n t r ó ea puerto, procedente 
de New Orletne, el vapor americano Ex-
cehior, oon carga general y 2 pasajeros. 
E L S E N E C A , 
E l vapor americano Street en tró en 
puerto ayer tardo, procedente de Tampico, 
con carga y 17 pasajeros. 
GANADO. 
E l vapor americano Exceleior trajo de 
New Orleans 1 mola y 6 caballos, consig-
nados S la orden. 
De Tampieo importó el vapor americano 
Séneca 418 novillos para don J. F. Bern-* 
dea. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " F L O K I D A " 
DÍA 7 
Entradas . — Señores don E . C F l y n t , de 
Clenfueg.K-; s eñora L u n a Marilnto, de la 
Habana; Francisco Soler y s eñora , de la 
Habana; Anicero G o n z á l e z y señor.», de P i -
ar del Ríe; Federico Ltebicr, de C a i b a r i ó n ; 
' r . L . Pabel and Wife. de Philadelphia. 
D í a 8 
E n t r a d a s — M , C . Tosnes, Exdirector G e -
general de Correos, Des-Moinee, Y wa . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C a R A T I V A , V I O O S i a A . M T B Y S B O O N B T I T C T T B N T B 
Emulsión Creosotada de Ratell 
G I R O S D I L E T R A S . 
Z - A - L I D O "2" O IIP. 
XJBA 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por el cable: </ffan le tras -á corla jf 
larga risla g d<tn cartns de crédi to sobre New Y o r k 
Fi ladel / in New Orleans, S a n Fruvcisco , L ó n d r e a , 
P a n s Mudritl Jiarrelonn 11 d e m á s capitales y CÍH-
iades importantes de los Estados Cuidos M é x i c o 
y E u r o p a as i como sobre todos los pueblos de E s -
p o r a y capital ¡j puertos de México . 
E n coi]<i>inición. con. los s e ñ o r e s U B ITollin» 
k. Co de Nueva Y o r k reciben ó r d e n e s p a r a 1% 
Compra ó venta de valorea y acciones cotizables en 
la Bo l sa de dicha c iudad cuyas colizaoioncs reci-
ben p<>r cable d i a r i a m e n U . 
e 1WI7 • 78 1 J l 
I], Uwlon Í\M.% y Compañía 
BANQÜSK05—Mercaderes 22. 
Casa or ig-nalnKnto establecida eu 1844, 
O i r á n letras á l a vista sobre lodos los Bnneoa 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
i t e n c i ó n á 
Tfarsfcrentias por el Cable 
c lO?- ' 7 8 - 1 J I 
N . G E L A T S Y CP 
1 0 8 , A G U I A R , 108 . 
ESQ U I N A A A M A R G URA 
Hacen payos pov el ctible, fac i l i t an 
cartas de crédito y (¡irán letras 
á corta y larga vist't 
sobre JVucra Y o r k N u e r a Orleans Veracruz M í -
tico, San J u a n de Puerto fíico Londres , P a r í s , 
Burdeos L y o n . B a y o n a Amhurgo . R o m a . N á -
poles M i l á n G é n o r a Marse l la . JTabre. Lillct, 
Mantés , S a i n t Quin t in JUciipe. Toulouse Vene -
t ia , F lorenc ia Pnlermo, T a r í n Mas ino etc , a s i 
iomo hobre todas l a s cajnlales y prov inc ias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
o. gu8 re 15rb 
X A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable - g ira letras ú corta y l a r g a 
tista y facil i ta cartas ae crédi to sobre las p r i n c i 
pales plazas de ios Estados Unidot;. I n g l a t e r r a , 
E r a n e i a . A l e m a n i a , ele y sobre todas las citidar* 
i cs y pueblos de E s p a ñ a é I t a l i a . 
c 6C5 78-23 A b 
i EÉeils | Gcmp., S. en C. 
C U B . A . 4 8 
Macen pagos por t i cable y g i r a n letras á corta y 
larga vista sobre New York , L o n d r e s , P a r í s y so-
bre todas las capitales y pueblos de E s p a ñ a i I s l a s 
C a n a r i a s . e OnH 56- J i 
'-ini r i " 
Bit • 7 d 1 
8 , O ' E E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A . A M E E O A D E B F . S 
Hacen pagon por el cable. 
Facil i tan carta» de crétlito. 
G i r a n letras sobre Londres , Nexo Y o r k . New 
Orleans M i l á n T u r i n J ioma, Venecia F l o r e n -
cia y á p a l e s L i s b o a Oporlo Giln-altar Bremen , 
Enmhurgo P a r í s Havre Nan le s B u n h o s M a r -
tella Cádiz L y o n Méx ico , Veracruz S a n J u a n 
de Puerto Rico , etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a l m a 
ie Mal lorca , Ib i za , MuUon y S u a t a C r u z de Te-
nerife. 
T E N E S T A I S L A 
sobre.Malaneas^ C á r d e n a s . Remedios S a n t a C l a -
' i Grande T r i n i d a d Cien" 
Santiago de Cuba Ciega 
ra C a i b a r i i 
fuegos Saueti 
i e A r i l £ M a m a n i l l o . P m a f del R í o , G i b a n , 
Puerto Pr inc tpc y Ji ucvi ías . 
19-1 41 
m i A l m a n a q u e 
Juli: 
J Ü S 5 I E C 
Jaseien, ane 
Les JawiPQ ban cons-
^ I titaidouna dioaaría qae 
Qae darante dos Bigtos 
ha reinado en Francia 
en el mando de las oien* 
eias netnralp?. Sn fun-
dador foé Antonio de 
nació en Lyon el 8 de 
Jalio de 1638, hijo del farmacéatico de 
gran renombre, Lorenzo. 
Daapnés de hiber termina-Jo aa car-
po de hamanidades en su ciudad na* 
tal, trasladóse á París Antonio de 
Jassies, y a!lf se recibió de profeeor 
de Medicina. Bajo ia dirección del 
célebre Toorneport estudió la botíc i -
ca. Lne^o de haber explorado la flora 
del msdiadía de Francia, t ras ladóse á 
Espafia con igual objeto, reaooooién-
cola en gran parte. Fiuto de ese viaje 
fué la descripción que hizo de lae fa-
mosas minas de Almadén. 
En 1751 entró en la Academia de 
Cienctas. 
fTcmbrado profesor para el Jardín de 
F)antB9, dea^rmlló con gran éxito el 
método de Tcnrneport, que á la easóo 
diafrotsba en Snropa do la mayor au-
toridad. Admirador apasionado del 
gran botánico, afiadió no apéndiee á 
BUS InatiiuticneB rei herbarke é hizo 
aparecer Enoesivamente ana serie de 
disertaciones sobre el café, el manerúo 
loe sotignos, y ctras plantas, y se oou-
pó tambiéa ^e determinar la natura-
leza de diversas petrifloaoiones curio-
sas. Sus ebra.^ oientiñeas const i tu í en 
el bagajo de gloria coa que se presenta 
en nombre á la posteridad. 
T ftpsr que su dedicación constante 
á la cieaci», realzaba BU vid» oon la 
nobleza de en corazón, que le movía & 
ejeroer constantes ubras de caridad. 
Antonio de Jaasieo murió h los ee-
tfnr^ y dos años, el 22 de Abr i l de 
1758 
RBPORTBB. 
k D E F E N 0 B R LA RÍPÜBLICA 
Si la anexión, impieet^ por la mise-
ria, fuese la "hermosa realidad*' li qae 
aspiran sus impenitentes y alucinados 
defensores, ¡c^ué deleitoso porvenir se 
coe preparara en el inmediato mañana , 
dci>paé3 de tanto loohar para obtener 
patria y hogar! 
Expropiados de nuestros bienes por 
los tnutt'i expulsados de nuestros co-
mercios, indastrias, ofiofos y profesio» 
Des, por bu competencia 6 inflaencia, 
pin esperanzas de la menor protección 
en nuestro propio saelo, sin porvenir 
a l lano on nuestra propia tierra, en la 
dura alternativa de someternos á la 
den íg ren te condición de empleados, 
dependientes ó braceros del capitalis-
ta aoglo-^ajóo, ó de vagar como emi-
grados econótrlooe, cual tristes bohe-
mior esparcí los por el orh«, arrastran-
do en extraBifl tierras nn^stra melan-
eólina existencis, con I* oostaigia de 
la potria comiTiuseparable compañera 
de ucestraa desdichas ó infortunios, 
nos verismos como resultadode la ane-
xión. Tal sería nuestro cierto destino; 
tal serte el derrorabede la patria le-
vantada, la ruina de nuestros hogares, 
el delmda ¿at Cnba. 
Para qne so vea que no exagero 
respecto á las espeluznantes intenolo 
JICS ñ0, ece anexionismo que se nos 
quiere imponer por la miseria, y que se 
trata d*» defender ••como solución eoo-
nómioa," entre loe innúmeros testimo-
sios, de propia fuente amerioana, que 
podría prodnoir, voy á copiar de Thi 
JffrpMfc/í )de Sr. Louis, Mo., del 20 de 
Jonio último, el eigniente sugenixva ar-
tícelo, oae pública bajo el rubro de 
^Hnmilliating Roosevelt." 
Hice así: 
" E l anuncio del Presidente Koosc-
velt , de no hacer ningún otro eífnerzo 
para asegurar la aprobación del MU 
de reoinrocidad, es en realidad una 
confesión plena de que se da cuenta 
del poder de la máquina republicana, 
opnesta & esa medida, y de que no 
tiene esperanasa de conseguir on pro-
ceder digno en al trato con (Juba. 
•'Los arrogantes é insolentes repu-
blicanos do ü a o n a , QUIBNES POR 
MANDATO DE i os T R D s r s , han humi-
llado asi al Presidente Uoosevelt, en 
BUS esfaerzo para mantener la buena 
íeamei icaca , hacen un juego astuto. 
••Esperan asegnrir dos golpes de 
efecto con la derrota del hill de reci-
procidad: Io Poner á Mr. Roosevelt, 
ífaera de campafla para las próximas 
elecciones presidenciales, anulándolo 
como leader prestigio dentro del re-
pnblioanif-mo; y 2° Arruinar ü Ouba 
F O L L E T I N 26 
AMOUES SUBLIMES 
N O V E L A I N G L E S A 
DK 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(Fft» i cTels, pnlJlicfcd» por U cwa «dltorlsl 
fefaorci, as Tepdebii )» ••Modoin» Pc«»>»," Ublipo 
aiiiriero 135.) 
(CONTINÚA.! 
üarrofin, primeramente rogó que se 
)a permitiese no asistir al baile; pero 
ladf Clarisa no quiso oiría. 
— Ni ; ha de asistir ueted,—dijo.— 
Cuento con usted como ana de las ma-
yores atracciones. Bu cara española 
ha de formar gran contraste entre las 
blondas inglesas. No me diga usted 
que no Carmen. He pensado en su 
toilette, y no me hará usted ese desai 
te. Quiero que lleve usted mantilla 
española y una flor en loa cabellos. 
jQuiere nstedf 
—¿Tiene usted realmente empeño!— 
preguntó Oarmen. 
_ S Í realmente. Se lo pido co 
ynoun favor. Será usted una de las 
grandes atracciones. 
— Qciero darla gost^, lady OlariBa; 
pero tan sólo para usted. Un baile no 
tiene interés para c í . 
— ¡Pero tan joven, tan linda, Oar-
men!—dijo lady Olarica. 
— E s que no tepgo castumbre de se-
mHantes diversiooos,—le explicó elle. 
—No debe osted jazgarme como á la 
Las combinaciones de monopolios no 
Quieren á Mr. Roosevelt- como Presi-
dente. 
" E l odio de los frwitt, capitaneados 
por Maik Hanna, á Booeevelt, fué sin 
reparos demostrado en ia Oonvenoióc 
Nocional Kepoblioana de 1900; y lo 
aerá aún más distintamente en la de 
eiblílidad presii 
el agente de lo 
la empresa 
; y Kark Hanna, 
r, ha acometido 
•'Si en llevar á cabo esto, Ouba 
queda en tan lastimosa condición, 
cae no tiene otra alternativa sino que 
á la ane: 
, las combina-
quedarán, sin OlOQco Cío ulODO pu i 
dada, satisfechas." 
••Entonces, oon el mismo Mark Hen-
ea designado para Presidente, podrán 
arriesgarse los t ru t t t á gastar dinero, 
como agua, para su éxito en las nr -
nae." 
Ksta es pues, como política general, 
la imperante en los Estados Unidos. 
En cuanto á la meroancil, de qaa me 
he ooapado eo otras ocasiones, y tan 
ciaramente definida per sus más auto-
rizados escritores, qae no dejan lagar 
á dadas, no es otra que ••poner fuera 
de la competenoia al industrial y al 
comerciante de hoy; hacer que los ha-
bitantes de Ouba, no sean los directo-
re» de la produooión, sino sus agentes, 
como empleados ó braceros". 
Y dentro de ese programa do absor-
ción y de expulsión, co están sólo 
comprendidos los comerciantes que 
venden sus artículos, y los industria' 
lea que fabrican sus mercancías, sino 
qne la exolnsión alcanza necesaria-
mente á loa que producimos los «fru-
tos inmateriales". 
Ün crtocen de lesa patria sería, pnes, 
hoy, el pedir la anexión. No puede 
ser más diáfana su política de ezcln-
s'óo total: Bllos quieren, eegúa una 
gráfica expresión, "el potrero sin el 
ganado". T pena dá pensar qne, á 
mayor obandamientc, estando vivido 
el caso de los franceses en el Oanadá, 
haya quien recomiende el remedio d é l a 
anexión, infinitamente peor que la en-
fermedad. 
Precisamente por esas amenaaas de 
absorción y de exolnsión, estamos for-
zosamente competidos, no sólo á huir 
de la anexión, eino como ouestióa p r i -
maria y básica, á establecer y oonsoli 
dar la independencia económica de los 
habitantes de esta tierra, proporcio 
nándoles los medios para qne cada ano 
pueda desenvolver sus iniciativas; 
para qae cada cubano pueda desarro-
llar en la fuente del trabajo, sas in-
comparables energías; á fin de qae, 
dueños de sus destinos, puedan pensar 
en el mañana, en las posibilidades de 
la anexión, come una oonvenitnoia del 
futuro. 
Por todo ello; y porqne lo primero 
es qne el pneblo produzca con sama 
economía, yara satisfacer sus necesi-
dades, y luego cambie lo que necesita, 
sin comprometerse en el pago de loe 
intereses, es por lo qae, en las colum-
nas que bondadosamente me ha abier-
to el progresista periódico La Dincu 
Hi6ny defiendo " ¿ a Movilización de l i 
Propiedad'1, como medio de usar los 
recursos propios, sin exponernos á la 
absorción del capitalismo, para pro-
ducir cuantiosamente la riqueza, de-
jando para los tratados de comercio 
la segunda oarte del problema. 
Si el señor Eduardo Dolz, y los se-
ñores anexionistas, se dignaran estu-
diar esa solución propuesta, y pensa 
ran en las conseooencias do la polít ica 
yankee, de absorción y de exclusión, 
(de cubanos y españoles), lejos de sos-
tener la humillante y oontraprudente 
anexión, oomo remedio del momento, 
serían por el contrario, convencidos y 
fervorosos defensotes do ia estabilidad 
de la Bspública, no como soíuoión em-
pírica, ni oomo problema teór ico, sino 
como hecho económico y práct ico, co 
mo áncora de salvaoiÓG, como lo en-
tiende su más stto. servidor. 
KAFABT. S. DE ÜALZADILLA, 
Sol 51, (altos), Habana. 
A L SEÑOR YEBO 
Vamos á someter al ilustrado crite-
rio del señor Seoretario de Instrucción 
Pública, el siguiente proyecto de re-
formas universitarias, en el que se in-
troducen grandes reformas para el te-
soro público. No abrigando nosotros la 
pretensión de que dicho proyecto sea 
una obra perfecta, admitiremos cnan-
tas modificaciones, para mejorarlo, se 
le quieran hacer. 
La Ucivereidad gasta las siguientes 
cantidades por los conceptos que se ex-
presan: 
no $ 35.040 
Por personal faoalta* 
Wo " 195.010 
Exastedrátioos pénelo-
nadoa « 9.600 
Por becas da viaje " 3.600 
mayoría de las jóvenes, J a m á s he con-
currido á un baile. ¿Oómo pueden in-
teresarmef 
—¿Y no ha deseado ir á ellosl 
—No, en lo más mínimo,—respondió 
Oarmen. 
Lady Olarisa adoptó nn aire de su 
perior experiencie. 
—Yo puedo decirla á usted la razón, 
—dijo.—Porque no ha tenido usted 
admiradores, entre los ocales estable-
cer nna diferencia. Pero se diver t i rá 
osted en este baile, Oarmen. Lord Rye-
bnrn bailará con usted; es uno de los 
mejores bailarines que conozco. 
Pero con eorpresa saya, la joven re-
trocedió como berida por eúbito golpe, 
y su expresiva faz palideció. 
—tNo-... no!—exclamó. 
Luego,reprimiéndose, sonrió con tem-
blorcsos labios. 
—¡Me daría vergüenza!—dijo. 
Lady Oiarisa creyó que el rango de 
au marido, su posición de dueño de la 
casa, imponían á la joven. Coa este 
peoaamiento t ra tó de tranquilizarla. 
—No debe osted temer á lord £ye-
buró,- -dijo amab'emente.—Tienede us-
ted nn alto concepto, por más que sea 
tranquilo y reservado. Pero no es or-
gulloso. 
¡Tranquilo y reservado! Oarmen re-
cornó súbi tamente cómo le había visto 
debajo de los naranjos, radiante la faz, 
les ojos llenos de luz, los labios t ré 
malos profiriendo amantes frases. Le-
v i n t ó la mano con algo de orgallo eo 





Total $ 272 250 
Examinemos los $243.250 qae óe em-
plean én sn mayoría en sa«l(ioa. Da 
esta cantidad se gastan $195 010 en 
pagar 88 catedrétioos y 26 «yodantes. 
Oe los catedráticos, 21 tienen de suel-
do $3.200 anuales cada uno, lo que 
produce nn total de $67.200. E n cam-
bio, para material de toda saactí eó!o 
asignan 29 600 pesos, y de «st'i can-
tidad únicamente: 
Para material oientífiou 
y premios ordina-
rios de la Faonitod 
de Medicina y F a r -
macia, $ 13 000 
Id. id. de la de Letras 
y Oienoiae « 10 000 
Id. id de la de Derecho. " 1000 
Total $ 24 000 
Es decir, que el sueldo de sólo 21 da 
los 8S catedráticoa existentes supera 
al material en 43.200 pesos, y el de bs 
88 profesores en $171.000. 
E l señor don Eduardo Yero, aotnal 
Secretario de Instrucción Pública, qae 
es ana persona tan ilustrada como se-
ria y recta, seguramente se fijará en 
esas cifras y quizá encuentre algo útil 
en los particulares que le indicamoa en 
los párrafos que más adelante se nu-
meran. Pero antes de trasladarlos, 
conviene llamar la atención del señor 
Yero, acerca de que, mientras se pro-
digan eneldos de tal cnantía, hay ma-
chos Isboratorics enteramente despro-
vistos del material más imprescindible 
y elemental para que los estndlantea 
aprendan prácticamente. 
• • 
E n la Universidad convendría: 
1* Sustituir ia inútil -Tanta de Ins-
pectores, compuesta de 11 iudivídoos, 
que nada inspeccionan, por dos inspec-
tores de la Secretaría de lostrucoióo 
Púbiioa, destinados exeiusivamente á 
la Universidad, con el naber anaal de 
$2 400 cada nno. Un Inspector pira 
Medicina, Farmacia y Oienoias, y el 
ctro para Derecho y Filosofía. A di-
chos inepcotoree Ies quedarían asigna-
das las atribuciones del Reglamento de 
la Jauta de Inspectores de la Univer-
sidad, promulgado el 12 de Noviembre 
de 1001, especialmente las que indican 
los artícalos I V , V, V I , V I I y parte 
del X V . 
2? Incorporar el cargo de Rector al 
de oatodrátlao titolar, qae tendría ana 
gratiñai-ióTj de $600 anuales sobre el 
eaol¿3 ueifurme ¿e 2,400 peaps, que 
aqní se establece para los catedráuooe 
tkrLrc f : rsenltarla atí qne el oatedrá 
tiso Sectcr tendría nc íae'do á* $3 000, 
De eata m«ín«r*, da lo» 4.100 pe^oi del 
sueldo actaU del Rector, qne no et 
catedrático, se ahorrarían $3.800. An-
tes el Rector era á la vea catedrático. 
3* Rebajar el sueldo del Bedel M r 
yor de $1100 a 1.000. 
4° Saprimir an escribiente do la 
FMoltÉd de Medioina: $500. 
5° daprimiz aa eoGiioieate eataoio-
naria de la Facultad de Oienoias, ¿600. 
6? Suprimir el oficial del Arohivo 
de la cxtingaida fisonela Profesicnal. 
$800. 
7.' Rebajar el aneldo de 21 cata-
dráticeb Ululares, de $3 200 á 2.400. 
En la Legislación do Instrucción 
Pública de 1S80, art. 237, §• lee: 
"Los catedráticos nnmerarios de 
entrada percibirán el saeldo de f1.500; 
2.000 lo-» de ascenso y 2.500 loa de 
térmlao." Batas cantidades eran en 
oro español, pagadas siempre con bas-
tante atraso; y, sin embargo, bien so-
iicitados eran les puestos de catedrá-
ticoa, sobrando los opositores, que iban 
á EJapafia, cuando allí se verificaban 
las oposiciones. Así es qae hoy, bien 
pnade aceptarse nn sonido nniforma 
d« $2 100 oro americano, bien pagado y 
en UD país armiñado que tiene graves 
problemas que resolver. 
S? Rebajar al aneldo de un cate-
drático titular de $3.080 á 2.400. 
9a Rebajar el aaeldo de 8 (boy 19) 
catedráticos titulares de $2 800 á 2 400. 
(Véanse los párrafos 20, 31, 32, 35 y 
3 8 ) 
10. Rebajar el sueldo de 2 ostedrá-
ticoo titulares de $2 640 á 2.400. 
11. Aumentar el subido de 5 cate-
dráticos titulares de $2 000 á 2.400. 
12. Aumentar el saeldo do 23 (boy 
24) aatedrátloos anxüiarej de $1 000 a 
1 200 
Se asigna á todo catedrático auxi-
liar oon cargo anexo un sueldo supe 
rior al aotnal y cercano al de un cate-
drático numerario de entrada del anti-
uuo régimen. Así, el auxiliar podría 
aeumir el trabajo del ayudante junto 
oon el suyo, estar al corriente de la 
ciencia y de la marcha del curso de 
que sea auxiliar, pacato que antes nn 
sueldo análogo, aanque mal pagado, 
era el de nn titular, que hacía curso y 
estudiaba. (Véase el párrafo 31 ) 
13. Aumentar el sueldo de 5 (hoy 
7) catedráticos auxiliares, de $750 á 
900. 
Sd refiere este párrafo á los aaxilia 
rea sin cargo anexo. (Véase el párrafo 
31.) 
14. Suprimir el saeldo de 4 cate-
dráticos da corso complementarlo, con 
$500 cada uno. 
15. Suprimir 2G ayudantes de $500 
cada nno. 
s tm mm 
Deseo qne todo hombre qae tenga dada respecto á sn potencia v i -
r i l , loa mi " L I B R O I L U S T R A D O " . Oontiene ranchos datos de valor 
para los j ó v e a e s , asi como para los ancianos. E n pocas palabras, para 
todo el que haya notado alguna debilidad, resaltado de la ignorancia ó 
del descuido. Mi libro dice: con el aso de mi Ointuróa Eléctr ico y 
Saspensorio, carado 10,000 hombrea. Vale la pena de leerse, y si 
es tá osted débil , vale la pena probar el Oiatnrón. 
L I B R O Y C O L S U L T A S G R A T I S 
Pase á mi despacho 6 escr íbame y le e n v i a r é sellado y gratis, mi 
libro, qae dá todos los informes necesarios. 
No se vende en las Boticas ni Droguer ía s , ni por condneto de 
Agentes. 
Doctor m A. McLAUGHLIN, 
O'Reilly 90, Hatant, Cuba.-Horas de consulta: 8 a. m. 
á 8 p. m. Domingos de 10 a. m. a 1 p. m, 
i —Le aseguro á usted, lady Ryeburn. 
U_dijo,—que tengo para lord Ryeburn, 
mucho respeto, pero c iogáu temor. 
Me alegro qne lo diga usted. Hab ía 
sospechado que era usted fría y reser. 
vada oon él. Cilebro mucho que mi 
marido no le disgaste. A veces creo 
qae es usted como una de la familia. 
Oarmen se separó de la lady tan 
pronto como pudo. Aquella oonveraa-
oión la apenaba, porque se veía obli-
gada á disfrazar i a verdad. 
Llegó la noche del baile. Lord Rre 
burn vió á su majer y á Oarmen que 
se tnontenían juntas al extremo del sa-
lón ocupado por los danzantes; lady 
Olarisa con BU esplendorosa bailesa, 
realzada por lo exquisito del tra)e y 
los brillantes que relucían como llamas; 
Oarmen con su hermosura meridional, 
vistiendo el traje de las damas espa-
fiólas. Permaneció largo rato contem-
plando á aquellas dos mojares; las dos 
qae tanto le amaban. 
Ko puedo decir cuál de las dos es 
más bella,—pensó;—las dos son per-
fectas. 
So mirada iba de la mujer de sn pri-
mer amor, á la rubia y regia esposa 
que le había salvado de la ruina. Lady 
Olarisa vió la mirada y encaminóse 
hacia él, Oarmen hubiese querido es-
capar; pero esto hubiera sido uoa des-
cortesía. 
Lord Ryeburn la saludó, inclinán-
dose con en fría y ceremoniosa ma-
oera. 
L^dy Olarisa, dijo: 
—Tú has viajado por Bspafla^Ar-
mió; dime, ¿uo orees que Bata tra jA es-
pañol lievaao por misa Ercell será nn 
as Mecí 
Sá vió obligado á mirarla. Tra tó de 
reprimir eo admiración; pero faé im-
posible. 
—Oreo que ,68 l indísimo,—contestó. 
Pero ni ana sooriaa entrebbrio ios 
labios de Oarmen. 
—Armin,—dijo lady Olarisa, son 
riente,—quisiera que miss Ercell bai-
lase y no enooentro mejor pareja 
que t á . 
— So podía replicar nada. Se inclinó 
da nuevo. 
—Tendré gran placer,—dijo,—si miss 
Ercell me concede ese honor. 
Oarmen no ^odía oponer ninguna 
excusa en aquel momento; y en presen-
cia de lady Olarisa apoyó ligeramente 
sn mano en el brazo de Armin , y se 
separaron de la condesa siidnoiosa-
mente. 
Guando llegaron al otro extremo del 
salón, ella dijo: 
—No paedo bailar con asted, como 
usted comprenderá. Déjeme, 
—Sn ansia era intensa. Hubiera da-
do cualquier cosa por estrechar una 
vez más entre sus brasas á la gen ti 
joven. Sn corazón latía spredarada-
mente á tal pensamientc; ptro la tran-
quila luz de eua ojos, el grave tono de 
sa voz, le volvieron á la realidad. 
—Osted siempre tiene razón,—coi-
testó.—Hágase camo astsd de id i . 
16. Saprimir las p b a i i c . -
de S exoatedrátioos. 
17. Suprimir 3 becas de v;aie de 
$1200. i 
18. Desdoblar ia * í * e a U 4 a de Le-
tras y Oienoias sn dos Facaltadee, 
ana de Filosofía y Letras, coa sa De-
cano y Secretario, y ctra de Oienciaa, 
también con sa Decano y Secretario, 
fia decir, restablecer lo que antes exls 
tía. E l Decano percibiría uua gratid-
oacióa aocal de $3o0 y el Bearetaiio 
ana de 150. E l Decano de Oienoiae 
percibe hoy, cobre au sueldo, una gf a-
tiñcaclóii de $000 y el Secretario naa 
de S00. Con si desdobla míe QL,O de la 
Facultad y diarriboción de esas canti-
dades, no se alteraría el actual presa-
puesto. 
19. Desdoblar Is Facultad de Me-
dicina y Farmacia en dos Facultades, 
ana de Medicina y otra de Ftirmaoi», 
cada una oon sa Decano y Seoretario, 
con la gratificación de 300 y 150 ^esoe, 
respectiñámente. No se a; * el 
actual presupuesto c-n U gr 
de los Decanos, pues el de i a | 
mixta tiene hoy una gratif leac^- .a 
$600; y distribuyeado los $500 qae ac-
tualmente goza sobre sa aaeldo el Se-
cretario de la Faoaltad de Medicina y 
Farmacia en dos gratificaciones de 
$150 para cada uno de loa dos Secre-
tarios de las cuevas Facultades, toda-
vía se ahorrarían $2Ü0. Antes existían 
la Facultad ds Medicina y Farmacia 
independientes, sin que sea posible ex-
plicarse el motivo de haberlas conglo-
merado. 
20. Suprimir la Esoue'a de Agro-
nomía, compuesta de dos catedrátioos 
con $2 SOO cada uno; escuela inútil, 
que «aria ventajoaamente reemplasa-
da por una Escuela de Agricultura -n 
cada provincia. 
21. Obligar á los catedráticos t i ta-
laies á trabajar en la Universidad de 
nna manera priucipal y no á conside-
rar su deatiao en aquella oomo un em 
pleo accesorio de alguna otea ocupa-
ción ó profesión. 
22 Encargar á los catedrátioos »u 
xiliares del trabajo de los ayudantas, 
además del propio. 
23. Sacar las cátedras á nnosioióo. 
24. Aplicar el artículo 177, Uuiao 
1°, de la Legislación de laat ruaolóu 
Túblioa de 1330, sobre aptitud física 
para ingresar en el profesorado. 
25. Dividir la aotaal Bscaela de 
Oienoias en tres secciones: Exactas, 
Físicas y Naturales, oomo existían en 
planes anteriores, creando las asigna-
turas necesarias, que serían deeempe-
fiadas por un número Je catedráticos 
igual al que se establece en este tra-
bajo. 
20 Restablecer los estudios de Zoo-
logía, Botánica y Mineralogía, para 
los alnmnoa de Medicina y Farmacia, 
suprimiendo la Historia Natural Mé 
dioa. 
27 Suprimir la Física Méiioa, dan-
do más extensión á la Terapéutica, 
Materia Módica y Arte de recetar, y á 
la Farmacología, asignaturas de suma 
importancia, hoy oooglomeradas. 
28 Estudiar ooidadosamente todos 
los particolarea referentes á las lioeo-
oias y sustituoiones, á la sostitucióa 
de un auxiliar por otro auxiliar, cuan-
do el primero pasa á desempeñar inte-
rinamente la plaza de na titular; at 
aaeldo qae debe dlsíf atarse en cada 
caso de licencia, suplencia ó aumento 
de trabajo, siempre dentro de las can-
tidades aeigaadaa al titular y á los 
auxiliares. En el Reglamento de la 
Universidad, promulgado en 23 de Fe-
brero de 1901, existe el art. 2, inciso 
18, facultaudo al Rector para oonce-
der licencias, el art. 6, inciso 6, qua 
concede análoga facultad á loa Deoa-
ucs, y el art. 20 que abre an nuevo oa-
mioo á los catedráticos para obtener 
más licencias. 
29 Estudiar las licencias indefloi-
Oas ó á largo plazo, mientras se des-
empeñan otros deatiuos extraaos á la 
Uoiveraidad. Deetrayeudo estas prác-
ticas, se suprimii ía el concepto de re 
curso para el mañana on que se tienen 
muohaa cátedra». 
30 Suprimir terminantemente laa 
inscripciones a asignaturas que no oo-
rrespondan á la carrera y al curso qae 
el alumno profesa; porqua estas ina-
cripooues á asignaturas que no ha de 
examinar y de las cnalea no ba de ocu-
parse, sóloairven para dar vida apa 
rente á esigoataras innecesarias, que 
en realidad no tienen f.lamnop. Este 
particalar es de alca importaocia mo-
ral. 
31 Estudiar la conveniencia qoe en 
Ouba ofrecen loa estadios de la Esone-
la de Letras y Filosofía, y ver las eco-
nomías de personal que traería la su 
presión de e^a Escuela (G catedrátioo» 
titulares y 2 auxiliares, total 18,300 
peaos. por enaefiar Lenguas muertas, 
Lingüistica, Historia, Psicología y So-
ciología, en on país eminentemente 
agtíool». (Véase el párrafo 13 ) 
32 Estudiar la util idad practica de 
la asignatura de Antropología y la 
conveniencia de suprimirla ( l oatedrá 
dito titular, oon 2 800 pesos.) 
—Es porqne lo que y ó d e t e J no pue-
de ser,—replicó ells, mitad para ella, 
mitad para el conde. 
Loa brazos qae la habían estrechado 
en momentos de desolación y pena, no 
debían hacerlo en la trivialidad de un 
baile. 
— Le diré á lady Olarisa que usted 
no se encuentra á propósito para bsi 
lar,—dijo;—pero Oarmen, al menos de 
mos una vuelta por los invernaderod; 
¿qniere ustedf 
Q a a r d ó silencio por algunos momea 
tos. 
—¿Quiere usted, Oarmea?—repitió» 
—No me tiente usted,—contestó ells, 
—Botre todos los del mando, asted no 
debe tentarme. 
El color enrojeció sus mejillas y m 
negros ojos chispearon. 
—Este es el primer baile á qoe asis-
to,—oootiauó.—La música, la lus, las 
ñores, todo me conturba. Todo impre-
siona mi ooracón y debo tratar de so 
brepouerme á él. No, no quiero ir con 
usted, lord Ryeburn; podrían acudir á 
mis labios palabras que Le rue-
go qoo mu deja,—terminó de pronto. 
—¡Oarmen, es usted dura, oruell 
—Xa sé lo que soy. L* debilidad de-
be evitar la tentación. ^Qaiere asted 
dejarme, por favor! 
El conde se alejó inmediataaieate. 
Focos miaabos después la vió recli-
nada eo la barandilla da la estafti, 
i triste y meditabunda, 
i Eata escena se lepit ió & meando. 
pnaiir el Jefe del 
nomfa, gabinete 
vitrina con algt 
Ahorro: un cat< 
1000 pesos. E l J 
Fíaica podría dei 
oión. (Véase el pí 
35 Fijarse en 
catedrát icos t i tal 
Dibuje: aoo en la 
gía y otro en la ¿ 
36 Dar mayor 
de la Qíaecolúgí 
sos clínicas. 
37 Suprimir h 
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41 Impedir e ingreso ae ios ex* 
tranjeros oomo catedrát ioos de la Uni-
versidad, v tenar presentes los artícu-
los 5, 6 y 7 de la Oonsti taoióa. 
as eo vario» De laa iudioacioces i 
de loa párrafos anterh 
de por un lado aumento de gastos re-
lativamaute á loa actuales, y por otro 
ana rebaja que arroja una doonomla 
de 76 390 en moneda americana. 
Véase ahora la lista de los aumen-
tos y de las economías coa iauio-ción 
del párrafo en que dicho asunto ha ai-
do tratado, entendiéndose qne se tra-
ta sólo del petsotioí. * 
ADVENTOS. — Dos iaapaotorp» nni-
vereitanos con $ 2 400 cada uno $ 1.800 
(párrafo 1?) A a m . u - o del s o e t a o de 
cinco catedraiioos titulares de $ 2 ^00 
á 2 400 cada ano. $ 2 000 (p. 11 ) 
Aumento de sueldo á 23 (hov 24) na» 
tedrá t icos -AoxiUarea A i 1 1 000, a 1 200 
cada uno, $3 600(p. 12).—3e suprima 
ol auxiliar de Astronomía, eegáa e ná-
rrafa 3 i ) . Total de aumeutoa, $ 10 400. 
EOONOUUS. — Del sueldo dsi i¿ec-
t«r, $4 400, sd dejarían GC0 para gra-
tificar al catedrát ico ti tular qaa desem-
peñase aquel cargo, obteoiéoitAn .te 
esa manera ana economía de $3 800, 
(párrafo 2.°) Del sueldo del bedet ma-
yor $ 100 (p. 3.°). Sapreaióa ds aa AS. 
cribieate de medicina, $500 (o. 4°). 
Supresión de an escribieu^ ŝ>Mc:uua* 
rio ds Oleocias, $600 (p. 5 ° ) . Supre-
sióu dei oficial dei AroCivj (ha ta extin-
guida Escuela Frofeüiooa', $So0 ( p á -
rrafo 6.°). Sa<?Mo ds 21 O*<,M iniucoa 
titulares de 8 3 2 )0 á 2.400, 10 800 pe-
aos (p. 7.°). Del suai io de an otsaitTé 
tico auxiliar, da $3 080 & 2 100, $ 010 
(párrafo 8.°). Beduocióu del sueid j de 
onbo(hey 19) oatedrátioos titulares, da 
$2 300 á 2 400, auprimieudo los onne 
reatantes, ^34 000 (párrafos 20, 31, 33 , 
35 y 38).—Los o«t'Oránioos suprimidos, 
soo: dos de la Escuela de Agronomía, 
seis de la de Letras, uno de Antropo-
logía, ano de Dibujo y uno de Darecho 
Oiv l.—Del sabido de do» catedrát eos 
titulares, de 8 2 040 á 2 400. $400 ( p á -
rrafo 10) E l aumento do cinuo (hov «la-
te) c«tedrátioo4 auxilures, de $750 
á 000, prodaoa ana o o o o o m U de $ 750 
(párrafo 13) —Los oatadrAtioos auxi-
liares qae se saprimeu son dos de La-
cras. (Véase el párrafo 31) Supresión 
de caatro catedrát ioos de eursos oom-
plementario*, oon $ 500 oad» uno, 2 000 
pesos (p. 14). Supresión d* 20 avadan-
tes, con 3 500 cada uno, $ 13 000 (pá-
rrafo 15). SapreBióo dei Us peannoes 6 
ocho excateüráúcos , $9.000 (o. 16) Su-
pn^tOn de \»* tree becas de vUje, pe-
sca 3600 ( >. 17). Da la gratifloaoióa 
del aeorer»)rio «le U Facultad de Medí-
-Mna, $ 200 (o. 19) Total de economías, 
$86 700. Kebajaudo de esta cantidad 
o« 10.400 peaos qua importan loe au-
meoro*. rjaedau á favor de lae eoono-
mías 70 390 p^sos. 
Oomparando las eoonomías qne pue-
leu h«oerse sólo en el personal, coa lo 
que se g«sta ^n roAt^rial, reealca qae 
ó^te está oootennio 2 y 1,3 Vf-oesen di-
ohas eoonomiaK, coaip%rando los 
106 863 pesos qae as dcj-»u, Leobas las 
eoooomlas , para pagar el personal oon 
los 20 G00 pesos dei material, resulta 
ó ' te superado 5 y 1,3 veces por aquél . 
Los países más ricos é ilastrados no 
fostisoen Uoivsrsidadea, aunque sue-
len subvencionar algunas. E o cambio, 
conceden cuidadosa ateoaión á la ea-
señanea primaria d«l poeb'o. Laa Uni-
versidades son instituciones particula-
res para los qoe quieran permitirle el 
lujo de profesar carreras, y esto no es 
justo que io pague el poeb'o. Per-, si 
se piensa eo lo que es una Ooiversiaad 
en u n país como Ouba, de*ang<*ado y 
arruinado, on centro otentí J :o que em-
plea 88 catsdrátiooo, etc., y que distrae 
del Tesoro uóblico, sólo para su perso-
nal 243 210 pesot», oro amvicaao, se 
nace digna de tomarse en noosidera-
oión una eo^nomia de 76 300 pesos, y 
hasta procede a imentarla. T i los debe-
" " 1 — • - — a 
Por lo general Oarmen y lord Byeburn 
de evitaban eacropulosameate. fiabo 
momentoa en qae la joven so preguntó 
di no había cometido uoa i m p r u d n c i a 
feudo á Laucsdene. Había dado logar 
* muebas p e n a s y á muchas escenas 
peligrosas, más de lo qne ella orejó en 
an principio. 
O A P i T D L O X I X 
Oasodo habieron pasado los placen-
teros días del verano, y Laacedeue a l -
bergaba bajo sa techo taata diferencia 
de situaciones, aquello era ana serie 
uo iaterrumpida de visitas, de diver» 
alones y piaoerea. Lady Olarisa parecía 
haber desarrollado su guau> al último 
grado en la manera de complacer á sus 
huéspedes; paro la realidad del oaao es 
que no se enoontraba soa^gaia, que la 
dabredeia duda y del aa^ia la tenían 
intranquila. 
No podía comprender sus recelos; á 
veces se reprochaba de la macera más 
amarga por dejarse llevar de sus fan-
t a s í a s , que llamaba v a n a s y locas, t ra-
tándose de maliciosa y celosa. Y esto, 
no obstante, los pensamientos qoe la 
asaltaban e r a n bastante i^souables. 
Oao gusto hubiera dado la mitad de sa 
vida por saber si sa marido le amaba 
realmeute ó no. A veces se contestaba 
afirmativamente, y entonces quería bo-
rrar toda otra idea de au monte y piso-
teaba sas sospechas bajo sus pie*; lue-
go toreaba el gasauo roedor á retor-
cerse en a a corazón y ae oaaceptaaba 
infeliz. 
4 D E L A M A R I N A . - J u l i o 8 de 1902, 
moe propender á que, sio desatender 
loa servicios públioos, naestro presa-
paesto se» lo más eeonómioo posible, 
único medio de salvar á la Repáblioa 
del fin dessstroso qae la amenaea. Los 
Estados Unidos, abosando de sn gran 
poder, nos oondaoen rápidamente á la 
miseria, preonrsora de las grandes oa-
tástrofee, y es necesario qne evitemos, 
siqoiera sea hasta donde nos raeré po-
sible, la realización del plan trasudo 
por los cartagineses de Amérioa. Y 
esto qne decimos no se logra snpr i -
miecdo porteros y mensajeros, sino re-
docieodo les enormes eneldos qne para 
corrompernos, ha establecido la inter-
vención, y qae nosotros, ¡ insensa tos ! 
tratamos de sostener. 
No hay qne hacerse ilasione?; la Ha-
bana tiene ana vitalidad apareó te , 
pero en los campos reina ana miseria 
espantosa, y ya se comienza a abando-
nar el trabajo ante lo estéril de la la-
cha, y el campesino oabano se sieate 
dominado por algo qne parece la snmi-
sión sombría del oriental ante los he-
chos inevitables de la fatalidad. 
MANÜBL B. F^BNáNDSZ, 
C o m i d i l l a 
El bnen Allega! Aqael masoista 
qoe oo día, opoaiéadose al retraimien-
to de Masó, híso temblar á las haestes 
heterogéneas de Ehtrada Palma, a-
qaél qae advir t ió A los snyoa en la 
paz, los animó ante e'. peligro y los 
galó en la lo^h», hor triste, abatido, 
amilanado, decepoionado, muralmeote 
anémioo y a r m i ñ a d o materialmente, 
cierra, ante los desdenes del páblioo 
político, (1 e8r»b!ecimteoto iudastrial 
de limpiar oftlzado—alto ootarno—don-
de p»do ostentar PÍO desdoro este lema: 
uFifa, limpia y da ixplendor," 
Allega, iuDt^nthndo el á timo, el su-
premo effut i z >, organizó nna faooión 
de benefioio ea AAarcí; pero la fonoión 
foé easpeudila por f^lta de q u o r u m y 
el gran eleotor de Pnerto Prínoipe o*-
yó en silencio, en .̂re la índiferenoia de 
los anos y el des iéa de los otros, anona-
dado por I» radez» de l inesperado gol-
pe, aanqae oonservaodo inuólume sn 
aitiV'* digai U d de limpiaboua "en el 
modo de oaer y en el modo de morios" 
l i o r i r , IKÍI Aú.) no ha nacido el de-
cadentista qae le escriba el epi taüa A 
Felipe A l ogM. 
Hoy ee í^v^nta imponente, dispuesto 
á lachar por sí y por siete bocas dia-
rias queti^ne qae distraer ero árt ica-
los de primera necesidad. Felipe nos 
manda sa protesta homiide en la for-
ma y amarga eo el fondo, como con-
viene hoy dia á loa obreros sin traba-
jo de la raza de color. 
Habla Felipe: 
"May respetable amigo: le voy ñ 
dar detalles de algnnas cosas para 
qne se entere de algo qae aanqae no 
es interesante tiene qa» jnzgarse.4» 
"Desde hace mas de qniuoe dias va-
rios amigos mias qae veían lo qa» me 
íba á eoh^ venir—e! fer,er que cerrar 
el taller—me aoonSf-jaron de que yo 
diera un berK-floio y qae si sacaba u t i -
lidades me traspasara para un lugar 
mas céntrico y en mejores condiciones 
para ejercer 'a lodaatria de limpiar 
calzado." 
"Yo no anise nanea el aceptar be 
nrñcio porqoe oo solamente lo hallaba 
ridiculo para mí, sino qae qaer ía evi-
tar de que algún malicioso me ícese ó 
tratar de ponerme <¿ü ridículo por el 
citado beneficio." 
(Advierta el lector la exajerada mo 
destia del hoen Allega: le parece r i 
dículo aceptar un benffiaio ino lo 
aceptó y s ú n lo go'icitó el Ateneo de 
la Habana? Por m á s qoe bien puede 
estar en ridíonlo el Ateneo sin que lo 
haya echado de ver!) 
'•Pero corno la neuesic'ad tiene cara 
de perro y yo soy uno (Oh, modestia 
nnnea soperad t ! ) y yo soy noo que 
tengo qne sostener á siete personas 
diarftg, me dije entre mí: boeno, paes 
daré el beneficio y si salgo bien, p a é * 
psgo los 8*»is meses de casa que debo" 
. . . . ( O h mi buen A l l o g A ; déme en se-
goida el nombre del casero y dígale 
que cneote con on ioqailioo más. Un 
casero qne fia seis meses! ÍSl mirlo 
blanco del gremio propietario urba-
n o ) . . . . "qae son donde vive mi madre, 
mi mojer y el taller y me establezco 
en Villegas eeqoina á Obispo en u n a 
accesoria qae hay allí desocapada." 
"Empiezo á colocar las loonlidades 
y empieso á recibir desengaños. Les 
envío á la Ü4mara de Representantes 
G3 invitaciones como un deber de o i r -
tPNía de mí para e l los y me devuelven 
67 ** (No vaelva V d . á echar cor-
tesías á dipotados porque se laa co-
men y es lástima. Y o los conozco," ver -
des y con asafe" y no me e s t r i ñ a qae 
hayan devuelto 57. Soi pi»ort«.).... " la 
mayoría de l a s localidades eran lone-
tas y no costab in más q ue n a peso.. ." 
(Btlas, Alloga, hela ! Óostaban un pe-
en por eso se las devolvieron; hubiera 
V d . advfrtido que eran gratis y se le 
llenara el Martí de oolegislaoióo; pero 
es lo que ellos dicen: "para cobrar 
nosotros, y para Alloga, yuca!), . . . " Y 
lo más célebre del caso es qae el día 
antes de yo enviarles las invitaciones 
hsbían cobrado 420 pesos plata, im 
porte de los 300 oro americano." (Ca-
r a m b a , Felipe; no ea usted nadie para 
la cuestión de rümerosl Q o é menos ha 
de cobrar un Representante ó un Se-
nadorl No vé Vd. que no haceo nada 
y eso cnesta dinero. En la Habana no 
ae mata el tiempo gratuitamente; la 
prueba es que Vd. quería proporoio-
carie un entretenimiento de á peso y 
¡clarol no les resolta!) 
En la Oámar» b*y algunos masois-
tas "(serán de á 3 pesetas, pués va ve 
Vd. qne al peso no llegan ni estiran 
dolos con alicates legislativos) 'oo-
mo son Xiqnes, Silva, Augusto Be-
tanoourt, Mendoza Guerra y Recio, á 
todos les mandé invitaciones y todos 
me las devolvieron sio siquiera poner-
me nna excusa." (Y gracias que no le 
pusieron á Vd. en la cárcel par de»i 
ge*te. Que mejor excusa que no man-
darle el peeo como dioiéndole l(á la 
otra puerta hermano." Fíese Vd , de 
los correligionarios polítiooa. Y p^ra 
qué quería Vd. la escasa! El peso fue-
ra mejor!) 
••A Silva le voy á ver por primera 
vez y como si yo fuese nn perro así me 
recibió'» (Vaya con nn hueso, nol) 
««Dloiéodome: no, yo no voy; le he de-
vuelto la luneta por mi cuSado" (Ni 
Biqaierahubo hueso!) 
"Beoibí tan gran decepción que me 
dieron ganas de decirle: 8r. Silva; yo 
ioy 6 quien Vd, le debe el puesto ds 
Senador. . . .(Hola, hola! Oonque el ee-
fior Silva dioe que es Senador por 
Puerto Príncipe y ahora resulta que 
lo ea por Ailogaf Bonito distrito se 
oi'za el señor Silva!) 
"Tengo que cerrar mi taller después 
ds haberlo sostenido dos aQos antes 
de empezar la guerra y tres y medio 
después de eUa." (Bueno, ea deoir, 
malo; pero considere el buen Fe lpe 
que antes no había República y se v i -
vía malamente. Hoy somos repub lóa-
nos, iguales todos; todos hambrien-
tos ) 
"Si yo fuera algún hombre que le 
gastase vivir de vago" (O i , ontonaea 
serían otros López; entonces hubiera 
Vd. sido Senador y el aeüor Silva un 
silvante.) 
Gomo se ve, Felipe Alloga, honrado 
limpiabotas, no sabe dónde ¡es aprieta 
el zapato á los señores R^presentantee 
A saber él d ' qvépie o^jun, no hu-
biera aoido brillo á la candidatura de 
Masó n i hubiera aceptado los mimos 
que le hicieron durante el periodo elec-
toral, tfiotonoes estaba Felipe orno l i -
ño con zapatos nuevos, ocupándose mas 
en los votos que en las bo'is, y cuando 
él oreyó qne iba á ponerte lis botas, la* 
botas brillaron por su ausencia. Pido 
trrbajo y le darán trabajos, porque 
los se&ores Representantes y los de! 
ilustre Senado están sufriendo la mar 
de apretaras apesar de los 42 0, y son 
ioviolables y no hay sable q u e los me 
He. A l decir de ellos, es tán oomo r^» 
en un zapato y es difícil saber /o* p ta-
tos que calzan. 
Anímese el buen AHoga y para las 
primeras eleooionei preséntese candi-
dato á una plaza de Senador. Votos 
le sobrao, y en teniendo el acta tam 
fróo le sobraráo bitai , y ya le d a r á n 
beiún los ilvMre* y elocuentes compa-
ñeros qae le hayan precedido en el 
uso de la palabra que fija brilla y da 
i-x rt 'n lor á punta de capillo. 
Alloga; como U P t é vé, 
Silva, Xiquei», G u e r r a y Ooé 
le han tomado por a t á o ; 
¡? han qtisdado con u s t é 
á la altura del betón!! 
ATANASIO RIVBBO. 
PUBLICACIONES 
LA ILUSTMCION ESPADOLA 
Y AMERICANA 
Da todas las pnbüoaoiones i lustra-
das que ven la luz en E t p a ñ a , uingu 
na aventaja en mérito é interés á 1» 
que lleva por título LOL Iluttrao df« EJn-
pnñ>lay Ainenoaia. Mu los 4ü a ñ o a 
de vida oou que cuenta ha ido consoli-
dando su fama, y hoy puede ponerse 
al lado de laa mi-i f-tmoaas ilustracio-
nes europeas y americanas, sin que 
del parangón resulta nada que la e u -
p queñezoa. Ins ü timos unatro nd 
meros de esa nnb ' i i r^ ión recibidos en 
la Habana (19 20 21 y 22) son elo-
oneutisima dvituontracióii de cuanto 
decim -s. 
Bj 19 y el 20 (22 y 30 de Mayo) há 
llanse prinuio'iuoente couaagraaus á 
las grandes ñ^stas de la cor juación de 
D. A l f o n s o X I I [ . fill primero contie-
ne el ú t i m o retrato del joven monar-
na, antes de su m«yor edad, los de los 
enviados extranjeros que acudieron á 
H> ceremonia en representación de ens 
respectivas naciones, y la marcha de 
éstos eu las regias carrozas, el aspecto 
del Ooogreso el día de i a jara y nume-
rosas vistas relacionadas coa este sá-
cese, así oomo vistosas iluminaciones. 
Pero donde el arte del dibujo y la 
fotografía, par mello del f n o g r a b a d o , 
h a n desplegado su m^* h e r m o s a labor, 
h * sido en el o á m d r o 20, que consta de 
44 páginas, en las qae ee hallan, ade-
mas de la art íst ica portada, dibujo de 
Palao, representando nn heraldo que 
proclama al pueblo el aoontaoimiento, 
los actos m á s solemnes y populares de 
los festejos. Aparte de numerosas fo-
tografías, h a y hermosos dibujos de 
Vfai iano Boulliare, Garaeto, Simoue t, 
Uuueta, Piá, Banda, Pedroso, Palao, 
Valera, Oáuovas y otroa insignes ar-
tistas. Nada de cuanto ha visto la 
loz en otras pabiioaciones alcanza en 
m é r i t o é interéd á este número, que es 
ta m a s g a l l a r d a maestra de los alien-
tos de l arte p i c t ó r i c o e s p a ñ o l . 
U n el n ú ñ e r o 21 (8 de juaio) la ac-
tualidad y el a r t e se d a n la m^no. En-
tre los grabados que corresponden á 
la primera se halla la es tá tua erigida 
en Suiza á la que fué emperatriz Isa-
bel de Aostria, el rey de I tal ia reci-
biendo al Shah de Persia en la esta-
ción del ferrocarril de R ma, mul t i tod 
de carruajes de los que acudieron al 
conoar^o celebrado en el Hipódromo 
de Madrid, y los juegos fl )rales cele-
brados en Colonia este año. Entre los 
asuntos artíatioos, aobreaalen dos te-
chos pintados por Jot-é y Mariano 
Bdullinre para el palacio que ha ad 
quirido ea Madrid la infanta Isabel, y 
la oopia de nn hermoso cuadro de Ja-
comín, que se titula " E l Autiouario." 
El número 22 (15 de junio) contiene 
copias de cuadros preaentadoa por 
Oitrdona, Francés , Garnelo y Moreno 
Carbonero en la exposición bienal del 
Circulo de Bellas Artes, los retratos 
del nuevo a o a d é m i o o de San Farnando 
O. Emilio Nieto y del ministro de 
A g r i c u l t u r a D. Fó i x Suárez Inc lán , 
la inauguración de la e s t á tua del hé-
roe de Caaoorro, Eloy Gonzalo, el as-
pecto de la plaza de la Bolsa en Lon-
dres al recibirse la notioia de la paz 
entre ing eses y boers, y otros graba-
dos no menos interesantes. 
Cuanto al t exto , parece excusado 
hablar de él oon encomio, sabiendo qne 
escriben en ese periódico los hombres 
máa eminentes en letras, artas y oien-
oias, y que cada número contiene mal-
t i tud de trabajos en prosa y verso, con 
reputadas firmas al pie. 
L A MODA ELEGANTE 
O iros cuatro números tenemos á la 
vista de este repatr io periódico espe-
cial de señoras y señori tas, qae ha lie 
gado á convertirse en una oeoesidad 
de toda casa de f^mi ia. Contienen 
esos números artísticos figurines i lu-
minados, patrones traaados al t a m ^ ñ i 
natural, mídelos para toda oíase de 
laborea y bordados y on número que 
no baja, entre los ouatro, de 200 gra-
bados coa lae úl t imas modas de Parla. 
Eso sin contar las revistas crónicas , 
poesías, nóvalas, correspondencia oon 
loa Busoriptores, eto. 
Perteneciente á l» rnism» EmoreN» 
que L i llustraoión MtmcMii* y Ameri-
oana, ia Vod . E.egnnie *-* adimismo la 
mas notable entre laa pubJoaciones d-
su índole. A l se ex . > <•* «I c rédi to 
de que disfruta en los 61 años que lle-
va de existencia. 
'¿ agenta general de amhas púb'd-
oaoiones nuestro amien D. Victoriano 
Oteru (0aula, DÚOO. 6 0 ) v s« admiten 
suso ipoiones ea i » . a ; -»geac ia . La 
Moderna Poesía. 
B A S E - B A L L 
FSSMIO DS fltUHl 
Ea reauiOu uel^urada el sanado ú l -
timq, por loa iSirMifvrva de los o'uba 
tL^banuta, Alm n ' a - i i t x y Fetnta. s t 
acordó la org«uiB«-»0u de un l ' a • 
m u DB VKBANC , baj > ias mismas ba 
ans ael efectuado el - ñ ) próximo pasa-
do, oun ia denomindeión de l>Gran 
Premio Particular." 
Pura regir el Pnisatio D i V&^kJMO 
ae ha nombrado el siguiente Tr ibu 
na': 
Presiden^: Dr. D. J j s q u í n Crespo. 
Tesorero: D. Pedro Pavía . 
Secretario: D. UAOIOQ S. de Men-
doza. 
Asi mismo se acoMÓ qa>} el Premio 
constará de dos s«iiss , de á quince 
cada non, empezando la primera el do-
mingo 13 de! uctual en ei siguiente or-
den: 
J u t i o 13 —O.—Almendarlsta y Ha 
batiiafiSki 
Jon.o 17 — J —H-ibanista y Feiata. 
J'4ii>2>. —ü. — F.-iata y Almanda-
rlata. 
Jallo 24 J — H * b a o i 8 t a y Almen 
dartsiit. 
J u l i o 27. — O.—Feista y Haban^sta. 
Julio 31.—J.—Almendarisca y Feis-
ta. 
Agoatfi 3 —D.—Aimendarista y Ha-
baoista. 
• g o a t o 7 .—J . — Htb-.nÍ8Ca y Feista. 
Agosto 10. — L ) . —Faista y Aimenda-
rista. 
Agosfc.. 14, — J . — Habanista y A l -
inendarittTK. 
Agosto 17 —D. —Fsista y Habanié 
ta. 
Agosto 2 1 . — J . — Almendarista y 
Feista. 
•goato 24 —D, —Habanista y A l -
meuaart^t'. 
Agoeu 2S — J . —Habanista y Feis-
ta. 
Agosto 3i.—D.—Feista y Almenda-
rista. 
Para actuar de Umpires en los jue-
gos, fueron designados los bres. P iyo, 
Cachorro y tí. Gutiérrez. 
LDS jnegos qae no puedan celebrar-
se los jueves por lluvia ú otra oansa, 
se llev^i-au á cabo el lunes próximo, 
sin pretexto alguno, y el de los domin-
gos se correrá la ««éfle. 
Para los matohs de este PaB^iO D * 
VttHANO bao sido suprimidas codan 
las entradas de favor, á exoepoióa de ios 
señores Directores. Gacetilleros y Cro-
nistas de ••Base-Ball" de los periódi-
cas La l-iunha La DÍSOUHÓH, DÍA RIO 
DES La. MABINA, A¿ Mundo, MI Nuevo 
Paín, l / i ü ü ó t Bspaño'a. El üome o o 
Bl Avmador (Jomsroial, La Nació*, L * 
Kejú>lioi Ouhara y los «emanariort IiJ 
Store y Fe M Hab t/»o; los directores ae 
ei*tos dos ú timos y loa gauetiHeros y 
cronistas de ia prensa diaria, no nece-
sitan billetes de entrada, pues eólo con 
sn presencia tienea libre acceso á los 
terrenos. 
También tienen libre entrada el Tri-
bunal de la Liga Cubana y los delega-
dos de loa otoba flobuna, Almendares, 
Fe y Han Franoisto. 
Los orouHtas de i p i r í Oouparíin el 
palco qae esta junto á la casilla del 
Soore, y los directores tendrán separa-
do un palco en la glorieta. 
También tienen palco en la glorieta 
el Ayuntamiento, Gobernador Civi l , 
Policía é Inspector de espeotácaios. 
Los palcos destinados á la venta, 
sólo p j d r á a tener caarro sillas. 
Un la cabilla del 8)0*6 sólo podrán 
permanecer el Presidente y Secretario 
del Tribunal, los Deiegados de los 
clubs, el ümpire vacante y oficial de 
policía de servicio. 
CRONICA BE POLICIA 
A3ALT0 Y EOBO E N DESPOBLADO 
E n la e s t a c i ó n da po l ic ía del Vedado ee 
p r e s e n t ó ayer D. Eateban Riquelme G i u ^ á -
lez, natural de Puerco Pr ínc ipe , casado, de 
cincuenca y a+ía a ñ o s y vocino de Indio n ú -
mer 113, participando qne al transitar, á las 
se e de la m a ñ a n a de dicho d ía , por el c a -
mino que oonauce á l a fábrica de cemento 
A m n Pires, barrio de Pigir igua, entre las 
canceras de los Hornos y una cerca de c a r -
dón , fué asaltado por un pardo y un more-
no desconocidos, los que, cuchillo en mano, 
lo derrib ron a l suelo, robándole 4(,5 pesoj 
oro y p K t a , m o n e i a e s p a ñ o l a , cu^á c a n t i -
dad l levaba en un esquito debajo de la cha-
queta 
Mani fes tó el perjudicado que no pudo ü 
j^ree en eus agresores, por h^ber perdido el 
conocimiento a l recibir un g Ipe qu^ le die-
ron por ia e spa lda , baoléudolQ c a e r al 
sualo. 
E l s eñor Riquelme rec ib ió varias escorla-
clones en la cara y manns y fractura del pe-
roné derecho, s e g ó n cerflflcado m é d i c o ex -
pedido p i r el doctor Uevia . 
De este hecho tuvo conocimiento el eoñor 
juez de loacrucc ión del distrito Oeste. 
AMENAZAS 
Don Cantor Vil legas V i a r , de 19 años , 
vecino de la calle 2U esquina á 13 y d o ñ a 
Francisca l leneros y Platero, residente en 
la calle 5* náraero 1 8, se presentaron al 
c a p i t á n de pol ic ía oel Vedado, haciendo 
entrega de una car ta euacrita por F r a n c i s -
co Fumero, empleado <rel Ferrocarr i l de 
tfarianío, en la cual le amenazaba de 
muerte si no iban á pai lr le perdón, y que 
ayer, como á las t re i , les sa l ió al e icuantro 
ea la calle 6 esquina á 9, i u s u l t á n d o l e s y 
amenazando.a. 
L a po l i c ía r e m i t i ó d icha carta, j u n t a -
mente coa el a t é s t a l o , a l juzgado del 
distrito. 
MUERTO POR UN TRANVIA 
E n la m a ñ a n a de hoy, en el Pa?eo de 
Carlos EÍI, frente á loa terrenos de Airaen-
dares, fué alcanzado por el t r a n v í a e l é c -
trico n ú m e r o LIO, d ^ l a l ínea del Priocipe, 
un individuo de la raea da color, l e s ionán-
dolo g r á v e m e ate. 
Conducido el lesionado al centro de so-
corro de la segunda dr m a r c a ión fa l lec ió 
en los momentos de e s t á «ele p r e s t a d o los 
auxilios de la ciencia méd ica . 
E l intarfeoen f i é identi6cado con el nom-
bre de Julio Borrego P a d r ó n , de 23 a ñ o s , 
ioltwo, tab^qu ro y vecino de San Kafael 
n ú m e r o 120. 
E l motorista del t r a n v í a f i é detenido y 
punsto á d i spos ic ión del ju g ido de i ñ a -
tr nec ión del distrito Oosta 
SOBRE E L CHIMSN 
DE LAS CANTERAS 
E l c a p i t ó n de la 7 ' E s t a c i ó n , Sr. Masó , 
remi t ió ayer al Juzgado de Ins trucc ión del 
(Juste, que entiende en la causa por asesi-
nato de don Manue! M m d e r Aparic io en 
IAS canteras d* San L á z a r o , al blanco R a -
móa M é n d e z Medran^, natural da Puerto 
Rico, de 27 a ñ o s y sin domicilio, por tener 
noticias de qu» este indiv l luo ncostumbra-
ba dormir en I.*? canteras, y a d i m í s se en-
contrar-a herido en la región eacapular, por 
cuyo motivo pudiera dar luz sob e dicho 
crimen. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l c a i t l n Sr. Duque E n t r a l a se const i -
t u y ó ayer tarde en ei Cent o d i Socorro de 
la calle de L u z , por aviso que tuvo de en-
conirarae allí un individuo gravemente he-
rido 
Este r e s u k ó ser don MarcJ E c h a r t e y 
Alfonso, excanclller del Consolado de la 
h e p ú b ü c a Argentina, y vecino «íe la calle 
de las Animas n? UO, el cual presentaba 
una herida por arma de fuego deDdjo de 
la barba, a t r a v e s á n d o l e et proyectil la 
ler gua, y a o jándose en la b ó v e d a palat ina . 
Según 1 s iufor nes de la pol ic ía , el S r . 
E c h irte t r a t ó Ue suicidarse d i spf tráudose 
ou tiro de pistola, en loa m o n e n w s de en-
contrarse en el tiro al blanco situado en 
la calle de S i n Isidro n0 53. 
E ! Sr . Juez del Este se c o n s t i t u y ó en el 
Centro de Socorro. 
CON UNA rABI L L A 
L a morena Micaela Collazo, vecina de la 
calle del Aguila f ió asist ida ea el Centro 
de Socorro del primer distrito, de una con-
tusión de segundo grado en la r^tíión g ú -
tea Izquierda, y u ia coutua ón de primer 
grado on la mejilla del mismo lado, de pro -
nós t i co leve 
E s r a s lesiones le fneron cana idas por su 
couciib:Oo qu s le d ió de golpea con una c a -
billa de h'erro. 
E . ^ E L PARQUE DE " J E 3U3 MARIA" _ 
A ' estar el m mor Carlos H o r u á n d e z , d ' j 
8 a ñ o s da e tad y vecino do S u á r e z n? 115, 
jogaodo con otros niñ >s de su edad en el 
Parque de J e s ú s María, tavo 11 desgracia 
de quo al tratar de pa^ar por eocima de la 
reja de la fuente que existe en dicho par-
que, se le safó una mano, q ledando engan 
chado en una de las langas por el costado 
derech >. 
C o n o u c í d » dicho menor al Centro do So-
corro del d strito. presentaba una herida 
como de seis c e n t í m e t r o s en la r e g l ó a costo 
lateral derecha al idvol del cnaroo espacio 
iutescostal, hac-íéndose penetrante en la 
cavidad t o r ¿ x i c a por su parte superior, de 
pronóat o • grave. 
E leslt na lo q u e d ó en su domicilio. 
UN LESION i DO 
E n el Centro de S corro de la i " domar-
cac ióu fué asistido anoche el blanco F r a n -
CÍPCO Dorego, vecino de Habana o* ¿5, de 
una herida punzante en la cara , lado dere-
cha, de pronós t i co leve. 
Refiere el lesionad^ que el d a ñ o que pre -
senta ue lo c a u s ó un individuo aesoonooido 
con un gauebo, en loe momentos de trans i -
tar am óos por la calle del Obispo. 
UNA BOFETADA 
E l menor blanco Vlanuel Reboza, n a t u r a ' 
de la Habana, de 14 a ñ o s y vecino da S a n 
Ignacio 13, fué asistido en el oentro de S o -
corro do una oontuó ión de p imer grado en 
la mej lia derecha, de pronóst íuo leve, sa l -
vo accidente. 
Dicho menor a c u s a á don ü b a r t o F e r n á n -
dez, d u e ñ o del c a l ó ' ' E t E'.oorial", de h a -
berle dado una bofetada. 
¡Bl Juzgado Correccional conoce da este 
hecho. 
CHCQUE Y AVERIAS 
E n la calle d j Eraperirado esquina á H a 
baña, chocaron ayer el i r a o v í a e ló trico n ú -
mero 9 de la l ínea del Cerro, y el coche r e 
plaza 1919, c a u s á n d o s e ambos v e h í c u l o s 
a v e r í a s . 
E l cochero y motorista ae acusan m ú t n a -
manto de ser los causantes del accidente. 
E N UNA BODEGA 
E n la primera E s t a c i ó n de pol ic ía se p r e -
s e n t ó en la m a ñ a n a de ayer don Víc tor de 
la G u a r d i a y Cabrera , participando que al 
llegar á la b dega que ex ste en !a calle de 
Vi l egas e squ í a á T a j a i l l l o , puso sobre 
unos saooa de harina ua f^rdo de enenjes y 
ropas para la venta, y mientras ê a c e r c ó 
al mostrador á tomar un vaso de agua, le 
rnbaron dicho bulto, el cual estima en c u a -
renta pesos oro e s p a ñ o l . 
E l 86ñ : r Laguard la ignora qu ión pueda 
ser el autor de »• ste robo. 
JU5&0 PROHIBIDO 
E ! sargento E N ó ñ e z y el v gilante 330 
de la quinta e s t a c i ó n de pol ic ía sorprendie-
ron ay«r tarde, en la casa calle de Sao R \ -
f el n ú m e r o 101, á diez individuos que ae-
g ú i ellos estaban j u g a n l o al problbido 
Uno de los detenidos f u é r e m i t do al hos-
pital número 1, por prescr ipc ióu facultativa 
y los restantes ingresaron en el V i v a c á 
d i spos ic ión del juzgado comnetente. 
E N UN^IOSKO 
D. Francisco Rico Rídr ígue?: , vecino de 
Apodaca n ú m e r o 6, se p r e s e n t ó en la m a -
ñana de ayer anta el c a p i t á n de la quinta 
e s tac ión de pol ic ía , s eñor N ú ñ e z , manife ' -
ta do que tiene alquilado el k oeko que 
existe en la c á l z a l a de San L á s a t J esqui -
na á San N c o l á s , el cual de jó cerrad > en 
la not he anterior y al llegar f.yer á abr ir -
lo, encontró que h a b í n forzado la puerta, 
robándo lo de la ti-mda treca botellas de be-
bidas y una rueda de cisrarros, sin que pue-
da precisar quien ó quienes sean loa auto-
res de este hecho. 
E l c a p i t á n señor N ú ó e z d ió c u « n t a de es-
te mbo al juzgado correci lonal del primer 
distrito. 
P O L I C I A . D E L P U E R T O 
Ayer co no á 1 a cinco de la ta'de re 
arrojó al mar desde los muelles de T a l l a -
piedra, una mujer, parda , que fué sa lvada 
por ua marinero, tr ipulante de una de las 
goletas que aa encuentran a tracadas a l c l -
tad o muelle. • 
E n el lugar del suceso ee p e r s o n ó inme-
diatamente p r orden del sargento J u a n 
Híoe, el po l ic ía del puerto n ú m « o 21, quien 
oondoji á dicha parda á la casa da socorro 
del primer distrito, donde fué reconocida 
por loa doctores Portuondo y Armas, los 
que certificaron que presentaban una con-
tus ión de secundo ¿ r a d o , presentando s í n -
tomas de enagrma'dón mental. 
F u é remitida al hospital n ú m s ' o 1 d á n -
dose cuenta ftl juzgado correspondiente. 
O AC E T ILLA 
ALBíSü . — Para la noche de hoy se 
onunoia en primera t a n d a La buena 
sombra, n n a de las s a r s u e l a a que me-
jor corresponden a su tirulo, porque ee 
modelo * o » b a d o de p i u s a s teatrales. 
Tiene "buena aombr.." al extremo de 
que nunca ee cansa el público de aplau-
dirla. 
Además, oonstituye otra ganga p a r » 
el espectador el heoho de que sea la 
gentil Lola L ó o e z la qu* hace el papel 
de dama principal ae dicha o b r a : ia 
salerosa Valle, una gitana ideal que 
sabe dar tono de melancolía amorosa 
á las bellad notas del maestro Brol l , 
Aquella oanuióu de la reja, con uo sa-
bor morisoo que recuerda laa melodías 
de Moratma, es cosa embelesadora 
oíresla cantar á Lolita. ¡T las sevillanas 
que b » i ' b despnéal Hay qne repetirlas 
cada noche unas seis veces*, f ana es 
poco. 
En segunda tanda van Fotografias 
Animaias, donde hay que ver á 1» 
Doatto bailando el Blanco y Negro y á 
la López hacienda la gachí vendedora 
de periódicos. 
Ba tercera tanda va La dtr»»a, uno 
de los triunfos de Duva!, el talentoso 
y el simpátioo. 
E! vienes La c- ra de Dios por Ame-
lia Qonsález. 
ELBOOIONKS.—Segón nos cuenta 
Paoo Díaz, nnestro caro colega de La 
Unión, eo las elecoiones verieadas ú l -
timamente por la Sección de Instruc-
ción del Centro Gallego, fueron desig-
nados para ocopar la dirección y vloe-
direcoión respectivamente nuestros 
distinguidos amigos don José Fego 
Robles y don JOPÓ Pena Fersira. 
Aquella Sección merece nuestros 
parabienes por elecoiocea tan acerta 
das 
PAYEET.—Para hoy se annnoia el 
estreno, ea esta temporada, de la i s r -
snela bufa del Sr. Morales titulada La 
Ganzúa de Juan Jcs l 
Dtspoós guaracha y La Mulata Ma-
ría, la perla de las obras de su género. 
En ella lucirá la bella Blanquita 
Vázquez. 
Mañana, día de moda. 
L 'eno seguro. 
LA NOTA FINAL.— 
Furioso un capitán que iba condu-
ciendo quintos, por la falta que uno 
de éstos había cometido en el camino, 
le dij : 
—Te voy á dar tal puntapié, que vas 
á ir á parar á Sevilla. 
Ei mozo, sin cortarse, contestó: 
— M i capi tán, ¿me quiere usted ha-
cer nn favor! 
— Habla—repuso aquél. 
— Démelo ostpd un poco m^s flvjo, y 
me quedaré en Tocina, que es mi pue-
blo. 
R E S T A U R A N P 
ho te l i t í m m 
C O M I D A 
H O Y 
D I N E R 
Consommó oeufs üiéa. 
Foisaon eauce Be-rnaise. 
Rost brat n á la Viennolse. 
Petit palo de tomates á la financieré. 
Chapón r o t i e fl>rnnB de Dhevreuil . 
Savarin a ia Lyouaiea. 
S a p e c t á c u i o a 
G r a n T e a t r o Payre t—Compa-
ñía de Dotes—Fnnoion corrida—A lae 
oehn: Primero: La Gansú ' de Juan Jo-
sé (estreno)—Segundo: La Mulata Ma 
r ia—En los intermedios gnaiauhas.— 
Kafiana, miércoles, "función de mo-
da" con variado programa. 
T e a t r o AIIHBU—Gran üompañía 
d^ Z-tr^.neia—Función por tandas.—A 
l •« 8 10: La Buena S rubra—A las 
í) 10: F\tcgrofias Atirnadan—A las 
10 10; La Divisa—En la presente se-
mana beneficio de la aplaudida prime-
ra tiple sefinra Lola Lóp^z. 
S a l ó n - T e a t r o A l b a m b r a . — A 
'a^ 8 15: A r t i l l e r o s y Kuraus.—A las 
9 15: La Fruta del Guardia («streno)— 
A i a s l O lS: E l Gato de P.pi a—Y en 
los intermedios bailee. 
H i p ó I r o m o d e B u e n a v i s t a — 
El mien olet 9 a las 4 de la tarde. — 5 ' 
carrera de ia temporada de verano,— 
Babrá carreras de trote en araOa, de 
velocidad, cbstácoios y resistencia.— 
Tomarán parte todna los caballos re-
cien adquiridos por distinguidos se-
Qores de esta cindad.—Trenes cada 
media hora y ono extraordinario á la 
terminación.—SeBoras gratis toda la 
t emperada—Día DKMCPÍ. 
S a l ó n - T e a t r o C u b a . — ü m p a -
ñía AcrobH ca,de Varir-uaies > Bailes 
— Función todas las nouhes con va-
riado programa—Los jueves, sábados 
y domingos, baüe después de la fun-
c i ó n . 
E x í i O a i c i ó n I m p e r i a l - D e s d e 
el Iones 7 de Jul o al domingo 13 c in-
cuenta asombrosas vistas de Tnrín, 
Milán, Florencia y Génova —Entrada 
10 centavos . .Galiiano n0 116. 
CA R K U A J E S de Iqjo, «on tniicbos He goma. Se álqtiilan e l e y u i r e » caini i i jes para entierro á 2 pe-
sos áü ceutHVoti pli i ta; l>Huti/.o8 á '.i pesos; catamientot 
¡i 3 peaoa ;"><) centavos; paseos y ribónéé á precios con-
veucionales iuforinarán, Qutumlado 124. Tbléfoi io 
280. • 0108 4a-4 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Seguros contra 
incendio 
La comisión nombrada en la primera sesión de la 
Jun ta general or<l¡iiaria verificada el 9 de Mayo últi-
mo, para el e x á n i c n de la Memoria y glosa de laa 
cuenlusdel a ñ o 1901 ha terininado su cometido. 
Lo «pie comnuico á los s e ñ o r e s accionistas c i t á n d o -
los para la segunda sesión (jue t e n d r á efec'o á la niia 
de la tarde del dia del enirante mes de Ju l io , tn l.t* 
ofioinaa, Ha lmna 05. eu esi i capital , en cuva ses ión 
data lectura al informe de la relerida Comis ión, se re-
s o l v e r á sobre la aproliacróii de la Meiuuriu y cuentas 
tneucionadas v dec id i rá sobre los intérmefl sociales 
dentro de las l in i i i es fijados por los lOstatulcM, s e g ú n 
lo disponen los a r t í cu los 3(5 y 37. siendo vá l idos y 
obligatorios los acuerdos (jue se lomen con a r r é a l o á 
los mismos aun para los BUM uo bavan concurrido. 
Habana 7 de J imio de 1902.—£1 Preaideule, F r a n -cisco Snli'rtla y García. 
C. HJti la-8 i>d 8 
Se suplica á las personas qat lenizan S ó m b r e l o s en 
la Sombrereiia Herna/.a " A l Nuevo ( on lo rma-
dor, pasen á recogerlos antes dol 11. Pasado cote 
d í a uo se ndiniteu reclamaciones 
J . p>. P A R R I L L A , 
P R O F E S O R D E F I L O S O F Í A V L E T R A S 
Repaso» de segunda E n s e ñ a n / a y preparación para 
los exáuieue» de Maectio*.—HeptnilO If . — 
4b'M 15^81 J a 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
F K O F I E T A U I O S 
Se hacen trabajos de Albafiile-
ría, Carpintería, F in lnra , instala-
ciones de cloacas, <&c., al contado 
y á plazos. M. Pola, U'Reüíy HH. 
o 1134 a 5 J i 
1 ) 3 
G. m i VUDBPABES. 
(PROFESOR DE CORTí.) 
UN" P O C O 
M i s t e r i o s de l a noche. 
A l ver la noche AcUn por ?ez primera 
qae iba borrando y apagando el mando, 
creyó qae, al par del astro moribando, 
la creac ión agonizaba entera. 
Mas laego, al ver lumbrera tras lumbrera 
dulce brotar, y hervir en un segundo 
Cniverso ein f i n . , vuelto en profundo 
pasmo de gratitud, ora y espera. 
ü n sol velaba mil; faé an n u « v o Oriente 
su ocaso; y pronto equella luz dormida 
desper tó al mismo Adán pura y fulgente. 
• - ¿ P o r q u é a muerte el á n i m o int imidaf 
si así e n g a ñ a la luz tan dulcemente, 
¿por qué no ha de e n g a ñ a r t a m b i é n la v ldaf 
P. 
A n g u i l a d l a t d r t a r a . 
Escamarla , vaciarla y l impiarl^. 
• ortarla en trozos. 
Ponerlos á macerar en aceita, con sa l , 
pimienta gorda, cebolletas, setas, chalosas 
y perejil todo muy picado. 
Espolvorear cada trozo con ra l ladura de 
pan. 
Espa'Tillarlos hasta que se doren, r o -
c iándo los con su adobo. 
Colocarlos en la fuente y presentarlos, 
a c o m p a ñ a n d o una salsa picante. 
Entre amigos: 
— H a b r í a podido casarme con la condesa 
de B . . , si no se hubiera opuesto á ello to-
da la familia en maea. 
— P e r o . , ¿v la condesa? 
—¿N J ves que también forma parte de l a 
familia? 
A n ' t ' / r a i H ' í . 
(Por Juan Lince . ) 
Con las lütras anteriores formar el 
oombre y apellido de una eimpátioa 
señorita de la calle de Oaba. 
Jero f /U / íno eo m p r u n i d o . 
(Da L. V.) 
en trajas t M W Á ] . 
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H A B A N A 
íGi-U 
R o m b o , 
(Por J o a n el bobo.) 
f 
* ^ * 4» 
i * * «í- ^ ^ ^ 
4* 'h ^ 
V * * * 
Sustituir las siarnoa por letras y ob-
tener eu cada l ínea, horizontal y v e r t i ó * ! -
mente lo siguiente: 
1 Vocal . 
2 Tejido. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 L a persona d suierta, act iva. 
(5 Tiempo de verbo. 
7 Vocal . 
Rombo. . 
(Por Juan Caalquiara.) 
•í» «í» 
,u .u + ^ .u 
+ ^ + 
S u s t i t ó y a n s e las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizonoal ó vo-tV-al • 
mente, lo siguiente: 
1 ronsonante. 
2 Rio. 
3 Nombro de muj r. 
4 Corriente. 
6 Vocal . 
C u a d r a d o » 
(Por J u a n Cualquiera . ) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Suatitur los siernos por letras para obte-
ner en cada l ínea, horizontal y v o n i ü i J -
mente, losigniente: 
1 S e ñ a l , facnmil . 
2 Unión , pacto 
3 rialle de 1» H » b i n a . 
4 Tiempo de verbo. 
5 Instrumento de agricu tnra. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan L a n a s . ) 
•J^ «j» «l* «t» 
•í* • f ^ 4» + 4 -
Sustltufr las cruces por letras, da mo-
do que en cada l ínea horizontal 4 ver ti 31!-
mente se lea lo siguiente: 
1 Moneda e s p a ñ o l a . 
2 Rio. 
3 Tiempo de verbo. 
4 T i j i d o . 
S o / u r i o i i ñ . i . 
Al A n a g r a m a anterior: 
T E R E S A V I D A L . 
Al Jerogl í f ico anterior. 
M A R T I R I O . 
A l Logogrifo anterior: 
L O R E N C 1 T A . 
Al Rombo anterior 
P 
A / N 
A! Cuadrado anterior 
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